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inserţiunlle sunt a aé piiti 
înainte 
Scrisori nefrancate nu se 
primesc. 
Anul II . Numër de Duminecă № . 3. 
Pocăiţii". 
Ца Ц\ zic ei. Cu bună dreptate 
fî-am putea însă nunii cel puţin... ră­
tăciţi. Ba unii dintre dîuşii sunt chiar 
earlatani. Pentru-ca sub cuvent c a 
КішШ sà propovădueaseă printre o a -
p e á . 'AÍ&n.ta. scriptură, aduna bani şi 
to-ăesc lume albă, pe socoteala neno-
E»otiţîlor ori a celor-ce s ' a u are-tit 
jdesfcul de slabi l a minte a c r e d e , că 
aşa zişii pocăiţi pot întemeia o lege 
mac bună şi mai sfânta ca cea lăsată 
loué de Domnul nostru Isus Christos. 
; ШоЛЦіі între Romani s'au lăţit mai 
iAte* prin comune unde sunt şi Un-Iguri. Ca ori-ce blâstâmâţie şi lucru 
taian, aşa şi nazaricuşii, cura le mai 
[aice pocăiţilor, întâiu între Unguri 
e'au ivit. Şi după-cum o boală mo­
lipsitoare se întinde şi asupra veci-
nilot, aşa, şi cu nazaricuşii, ne-am 
po/memt, Intr'o zi, că ei 'şi-au făcut 
jfroíií ín frumoasele noastre sate ro­
maneşti de pe câmpia comitatului Uraa. Curticiul, Macea şi alte co-
m\me bogate, au nazaricuşi cu gră-
m»da. Ba ei s'au furişat până sub 
ypoagorie, pe la Covâsinţ, Siria, Galşa 
l i alte comune. 
I Ktuaricuşii nu vor să ştie de bo­
tez, nici de tot ce ne leagă de maica 
biserică. Ci spunônd cá legea lor e 
sfânta scriptură, s'apucă să tălmă­
cească în chip greşit tot ce au scris 
sfinipi apostoli şi astfel pe cei slabi 
de iah sâ-'i abată delà calea dreaptă 
a mântuirii. 
Se adună la câte o casă luată cu 
chim şi nopţi întregi se sfătuesc cum 
şi m să facă pentru a-'şi spori cre­
dincioşii. Cei buni de gura — căci 
вш. aies guralivii şi perde-vara s'au 
făcut nazaricuşi, — umblă din sat 
ta Ma a... propovêdul. 
[ Im aëptëmâna trecută au fost şi la 
MicAlaca, comună înfloritoare aci , lâmcă Arad. Trei fruntaşi micălăcani, fetitorii bisericei, au dat mai alaltă­
ieri pe la noi să ne povestească despre pocăiţi. 
„Sunt tare politici — ne spunea 
jnul dintre fruntaşii micălăcani — 
rorbesc ca un „fişealâş" (advocat)... 
„Buni de gură şi slabi la lucru", 
! a mai adäogat alt micălăcan. A 
jma. astfel, pareni-se, cea mai potri-
ritâ judecată asupra nenorociţilor na-
Barieuşi, cari socot a face faptă bună 
îndemnând pe fraţii lor să se desli-
)еа&чса de efftnta biserică, scutul nostru 
l'atitâtea veacuri. 
Nooi însă n'avem cuvinte îndestul 
le oű&lde pentru a ruga pe fraţii noştri lela sate sä nu asculte de propove-
Ittitcprii deşertelor înveţături, ci mai tfes acum, când din atâtea părţi se 
iesiâtoţuesc furtune asupra neamului 
omâibuesc, să ţină cu toată credinţa 
&\stäserica In care neam născut. 
Fr>aţU noştri delà sate să cetească 
\kare aminte articolul pe care 
Іпскщиі îl scrie chiar în numërul 
azi al „Tribunei Poporului"... Vor 
vedea, ce păţesc Ungurii cari cu atâta 
uşurinţă s'au lăpodat de biserică. Să 
nu uite mai ales un lucru: nazari­
cuşii s'au născut şi ei în satele pe unde 
azi socialiştii (ţuţiliştii) omoară fără 
nici o frică de, oameni şi Dumnezeu... 
Şi socialiştii vorbesc împotriva ar­
matei, întocmai ca pocăiţii, dar' de 
aceea nu s'au dat îndărăt delà omo­
ruri crunte şi îngrozitoare. 
Să nu uite că cine nu ţine la bi­
serica s:i, tot aşa de uşor se lapădă 
şi ne neamul seu, şi cine nu'şi cin­
steşte neamul, ce poate iubi oare f 
Cel mult argintul! Argintul care a 
perdut pe Juda şi de cari lipsiţi fiind, 
eată-i, socialiştii nu se dau îndărăt delà 
cele mai negre păcate. 
Spun unii, câ pocăiţii ademenesc pe 
Români mai ales prin curăţenia vieţii 
lor : nu beau, nu fură, nu înşală, ear 
dacă a păcătuit în trecut, se pocăiesc, 
îşi cer iertare delà cei pe cari i-au 
supărat şi dau îndărăt ceea ce au 
furat. întrebăm însă : cine opreşte ca 
acelaşi lucru să îl facă şi remănend în 
biserica intemeiată de Gristos '?!... 
Mai mult chiar : toate cu câte se 
fălesc cei-ce mărturisesc în pocăiţi, 
sunt legi ale bisericei creştineşti şi în* 
veţâturi ale apostolilor cej adeve\raţi._ 
cari au ştiut sa moară, dar de biserică 
nu s'au lăpădat. 
De ce să se lepede dar Românii 
de legea în care au trăit moşii şi 
strămoşii lor? Cine-i împedică să fa­
că binele remănend în legea creşti­
nească, ear nu sâ se lase a fi îmbă­
taţi de nişte apostoli cari ori ştiu ce 
fac, şi atunci înşală cu şciinţă ; ori 
că nu ştiu cărui diavol şi-au dat su­
fletul, ş'atunci sunt nişte nenorociţi, 
de cari trebue să ne fie milă. 
Ne spuneau, mai zilele trecute, 
nişte ţerani din Covâsinţ că la ei oa­
menii trec la pocăiţi din pricină că 
preoţii lor nu se poartă bine. 
Aceasta nu este un cuvent. 
Pentru-că pe o corabie va fi şi un 
păcătos, doi, căpitanul nu scufundă 
naia. Şi nimeni nu stârpeşte pădurea 
întreagă dacă într'însa va fi şi câte 
o uscătură. 
Tot aşa: dacă se întâmplă că pre­
otul din sat să fie şi el cu păcate — 
căci Doamne, om e şi el — creştinul 
bun nu se lapădă de biserică, ci pe 
căile bisericeşti caută îndreptare. 
Alungaţi deci, fraţi săteni, pe na­
zaricuşi dintre voi, căci ei neamului 
numai pierzare pot aduce. 
Ear' preoţii români să fie cu ochii 
în patru, căci turma cuventătoare 
trece prin grele încercări. 
Pe cine vreau să înşele1? 
„Reichswehr" mai publică de altfel şi un 
al doilea articol (al seu), în care după-ce 
scrie că nici în Austria nici în Ungaria lu-
cri-rilc nu merg bine, pentru-că cei delà cârmă 
nu sunt cârmaci buni, zice că e vremea să 
ia cârma M. Sa Impëratul, care înlăturând 
pe. sfetnicii Sei nedibaci, să facă dreptate 
tuturor popoarelor. 
St eată cum : dăndu-'i-se fiecărui popor 
ce 'i-se cuvine, trăgendu-se un hotar drept 
al cercurilor electorale şi administrative 
după naţionalităţi. 
Cum înşală presa maghiară... Articolul 
lui „Reichswehr" din Yiena, despre care 
am scris şi noi, 4-a usturat réu pe patrioţi. 
Dovada, că Jeszenszky s'a apucat să... rës-
pundă. „Reichswehr" delà 13/85 piddică 
acest rëspuns. Fără să aproabe însă cu­
prinsul lui, ba din contră : spune că are alte 
păreri. Dar' ziarele ungureşti reproduc acest 
rëspuns ca-şi când ar fi scris de ,Reich­
wehr"... 
Deputaţiunea săsească. 
In Jsrail e iarăşi bucurie mare. Stăpâ­
nirea ungureasca a găsit adecă mijlocul 
să se pună şi în drumul deputaţiunei să­
seşti, întocmai dnpă cum la 1892 n'u lă­
sat pe Români să se apropie de treptele 
tronului. 
Se scrie anume, că deputaţiunea doam­
nelor şi domnişoarelor sase din Ardeal n'an 
putut să presinte M. Sale Monarchuiui me­
morandul prin care rugau pe M. Sa să nu 
întărească legea privitoare Ia maghiarisa-
rea numelor satelor şi oraşelor. 
Cel care şi-a arătat puterea si de astă-
da* este baronul Bànffy. 
Niei el "nu va putea să împedece însă 
lumea mare a afla, tocmai din acest pri­
lej, marile ticăloşii ce se sevîrşesc în sta­
nd ungar. 
Ear' deocamdată atâta vrem noi naţio­
nalităţile : să se afle pretutindeni despre 
fără de-Iegile stăpânirii ungureşti. 
Din Dietă. 
In 25 c. s'a început în Dieta delà 
Budapesta desbaterea proiectului de 
budget pe anul 1898. 
După-ce referentul Hegedűs Sándor 
a presentat şi recomandat Dietei pro­
iectul spre primire, ia cuvôntul depu­
tatul Rorănszky Nándor şi din pnnct 
de vedere finanţiar aduce asupra pro­
iectului o critica aspră. Oratorul zice 
că în budgetul din chestiune este sleită 
puterea terii întregi şi nu vede 
într'însul alta, decât propoveduitorul 
deficitelor anilor viitori. 
Contele Zichy János a făcut nişte 
declaraţiuni numai din punct de ve­
dere politic, ocupându-se mai mult de 
datorinţele guvernului faţă de socialis­
mul ameninţător. Citând oratorul cu­
vintele ministrului Darányi, că statul 
e avisât la ajutorul societăţii, întrea­
bă că guvernul astăzi cum va putea 
reflecta la acest ajutor, când însuş 
statul l'a slăbit. Astăzi numai cu 
suliţa ne mai putem ajuta — zice 
oratorul — căci legea nu mai are pu­
tere când simţemintele morale sunt tîm-
pite cu desavîrşire. Arătând apoi izvo­
rul mişcărilor socialistice, observă, că 
în aceasta privinţa liberalismul ar tre­
bui să mai slăbească şi să nisuiască 
a întări puteree societăţi prin decen-
tralisarea puterii de stat. 
Un nou soandal parlamentar. 
După Viena Parisul, după Paris — Bruxela. 
Aşa se vede, că tulburările parlamentare 
au ajuns o adevărată boală. Selbătăcia în 
parlament creşte în cel mai îngrozitor chip. 
In loc de vorbe, deputaţii se conving cu 
bastonul şi briceagul, ca în Viena : încăie­
rarea, pumnul şi palma, ca tn Paris ; — tn 
Bruxela suliţa şi sugrumarea. 
Eată ce se scrie despre cel mai nou 
scandal parlamentar întêmplat — adevërat 
că nu în parlament ca în Viena şi Paris, 
ci numai în anticamera palatului parla­
mentar — în Bruxela, capitala Belgiei. 
Şedinţa delà 24 c. u parlamentului s'a 
început cu un incident scandalos provocat 
de deputatul socialist Dobion. Incidentul 
s'a petrecut în anticamera palatului parla­
mentar şi a produs mare furtună şi în par­
lament. 
Deputatul Dobion pentru purtare provo­
catoare a fost scos din şedinţa de mai na­
inte a Dietei. Voind a intra de nou în 
Dietă, a venit la palat încungiurat de o 
ceată de socialişti şi a străbătut până în 
anticamera parlamentului. La intrarea în 
parlament a fost oprit de garda militară. 
Oflcenlui de gardă socialiştii au respuns 
cu ameninţări ; ear' Dobion s'a apucat la 
ceartă cu oficerul, pe care în urmă !в nrins 
de gât ea să-'l sugrume. Garda militară la 
vederea incidentului a îndreptat suliţele 
contra socialiştilor. 
Scena s'a terminat cu vërsare de sânge. 
Intr'aceasta s'a ivit între deputaţii so­
cialişti şi clericali o încăierare în sensul 
cel mai strict al cuvântului. 
Deputaţii s'au bătut cu pumni, cu palmi 
şi înfuriaţi peste mesura, au început a se 
sugruma. 
Miliţia şi poliţia abia a putut restabili 
ordinea. 
Incidentul petrecut în anticameră au agi­
tat şi spiritele din parlament unde depu­
taţii au atacat pe preşedinte pentru lipsa 
de tact. 
Preţul temniţelor ungureşti. 
Şi aceasta numai în Ungaria se mai 
pomeneşte : după ce ai stat în temniţă 
pentru că ai fi primejduit vieaţa stră­
nepoţilor lui Arpad, mai eşti pus şi 
la o plată. 
Astfel şi dl Bussu Şirianu, primul 
I nostru redactor, aprimit zilele acestea 
jo socoteală dintre cele mai... ungureşti! 
j Să plătească adecă suma de 3 3 6 fl., 
j spese cătră stat, care a bine - voit a-'l 
! ţine în Seghedin şi ciuj şeapte luni de 
zile. 
Va să zică n'a fost destulă şicana 
lui Ratzing er, vestitul pârcolab delà 
Seghedin, nici toate suferinţele din tem­
niţa ordinară a Clujului, ci pentru a 
se pune vêrf dreptăţii ungureşti, acum 
'i-se cere să şi plătească în bani gata 
toate câte a îndurat. 
Ear' socoteala e cât se poate de pi­
părată, şi cere să-'şi plătească în bani 
gata toate câte a îndurat. 
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Ear' socoteala e cât se poate de pi­
părată; se cere câte 50 fi. pe lună. 
Cu atâta putea sta la un otel curat şi 
elegant, ear' nu în putorile temniţelor 
ce sunt o adeverată ruşine pentru vea­
cul luminat în care trăim. 
Cât despre grija ce o are statul de a 
nu se lăsa păgubit pentru aerul stricat 
ce a dat luptătorilor români, într'ade-
vër, ea e de lăudat. Nici după trei 
ani n'a uitat să caute a încassa suma 
cu care îi scoate datori pe oaspeţii 
Seghedinului şi Clujului. 
Din aceşti bani de nu se va îmbo­




Ziua de Mercuri, în care P. S. Sa Epis­
copul Pavel a împlinit 25 ani de când s'a 
sfinţit episcop, a fost serbată în Oradea-
Mare cu o deosebită pompă. In biserica ca­
tedrală s'a oficiat o misă mare de cano­
nicul Teodor Köváry, fiind de faţă toţi delà 
curtea episcopească. D'asemeni s'au slujit 
liturghii în toată eparcbia. 
Serbătoritul cu prilegiul acesta era însă 
dus la moşia sa Slatina, unde petrece mai 
cu drag. Chiar acolo însă, în retragere, el 
a primit o mulţime de felicitări, între cari 
ţi pe a cardinalului catolic Schlauch din 
Oradea-Mare, precum şi a mitropolitului ca­
tolic Csàszka, a episcopului catolic De-
sewffy, şi a tuturor prelaţilor români gr.-
catolici. 
Din Arad P. S. Sa a fost felicitat, printr'o 
adresă colectivă şi foarte caldă, de d-nii : 
G. Telescu, protopop gr.-cat. ; George Pop, 
profesor ; Gerasim Venter, advocat fi Dr. 
Stefan C. Pop. 
Se fac de r îs. . . 
Europa întreaga o sä rldä de pros­
tia ce au fácut-o cei mai cu minţi 
Unguri : comitetul societăţii de ma-
ghiarisare, în fruntea căruia stu rec­
torul universităţii din Budapesta, ves­
titul Herczeg, a felicitat adecâ şi el 
pe împăratul Germaniei, care a împli­
nit eri 39 ani. 
Li-s'a urcat adică Ungurilor fudulia 
la cap şi-i face atât de închipuiţi, în 
cât le a venit dorul să stea de vorbă 
cu împăraţii. 
Mai de rîs sunt însă când adresôn-
duse împăratului Germaniei, îi spun: 
„Majestatea Ta stai în ochii Ungu­
rilor ca încarnaţia şi purtătorul de steag 
al celei mai curate idei naţionale . . . 
Pentru-că M. Ta ne-ai arătat că Un­
garia nouă numai pe temeiul celei 
vechi se poate ridica neclintită"... 
Care este însă Ungaria cea vechie ? 
Este statul cu mai multe popoare, 
aşa cum Га înfiinţat Sfratul Stefan, 
întâiul rege ungar, ear nu cum vor 
să-1 prefacă smintiţii de sovinişti, cari 
ar voi ca în 1 0 — 1 5 să nu să mai 
audă aici altă limbă de eât cea ma­
ghiară ! 
După cum se vede, soviniştii chiar 
şi când scriu către împăraţi, una spun 
şi alta fac. 
Nu se pot lâpâda de năravurile re-
e , ci'şi dau în petec chiar şi când 
cred cà au săvîrşit lucrul cel mai cu 
mint«. 
Noul rector. 
DI Gr. S te fan ien , noul rector al uni­
versităţii din Bucureşti, a depus Mercuri la 
ministerul cultelor şi instrueţiunei publice 
obicinuitul juramént. 
Proces. 
Pe Joi a fost sorocit la tribunalul dia 
Bucureşti desbaterea procesului ce s'a in­
tentat dlui N. Filipescu, pentru-că In d te l 
a rănit de moarte pe regretatul G. Laivo-
vary. 
La oarele 12 şi jura. se începe strigarea 
procesului. 
Tribunalul e présidai de către dl Flo­
rian. 
Fotoliul ministerului public e ocupat" iie 
către dl prim-procuror Sărăţeanu. 
Pe banca acusaţiunei se află dl N. Fili­
pescu şi martorii duelului d-nii C. Isvoranu, 
Drosu, Al. Săulescu şi Victor lonescu, asis­
taţi de către d-nii advocaţi G. Panu. Kornea, 
Delavrancea, Cichoski şi alţii. 
* 
Procesul a fost amânat pe 28 Februarie 
pentru a se chema noui martori. 
Vor fi admise la. concurs numai lu­
crării* serwe în franţuzeşte, româneşte 
sau latineşte, şi publicate după 81 Dec. 
1894. Autorii vor trebui să aviseze 
prin scrisoare pe preşedinte societăţii 
că au de gând să participe la concurs, 
trimiţt'nd înainte de iii Decemvrie 1900 
cel puţin, doue exemplare din lucrarea 
lor. 
Din Bucovina. 
întrunirea generală a ţeranilor din Au­
stria. 
La adresa deputatului nostru Dr. Popcviei 
a sosit —acrie .Patria 4 —zilele acest** ur­
mătoarea înştiinţare trimisă din partea co­
mitetului central al întrunirii generáló A ţo-
ranilor din Austria: „Asociaţiuneaimperială 
a ţeranilor austrieni a făcut în şedinţa pri­
mei secţiuni, ţinută în Viena în 18 1. e. ur­
mătoarea propunere, care s'a primit cu u-
nanimitate: Considerând stare* generală 
misera, in care se află populaţiunea agri­
colă şi care ia din zi în zi ce merg* di­
mensiuni tot mai mari. consides âuiTmehhH^—6Ät de Sire e tntarîtată Franţa în contra 
parte că nici una din promisiunile, făcute 
precum organisarea în eocietăţi după pro­
fesiuni, schimbarea determinaţiunilor provi-
sorului cu Ungaria, reforma burselor de 
producte, micşorarea birului pe tru ţărani, 
şi Li fine considerând, că eonchemarea în­
trunirii agrare austriene, » devenit impo­
sibilă, se propune, ca în timpul delà finea 
lui Februarie până în 6 Martie 1898 să se 
concheme la Viena „o întrunire de nevoia 
a gospodarilor austrieni* cu următoarea or­
dine de z i : 1. Protest în contra pro-
tegiării importului fainei din Ungaria 
peste 30 Aprilie 1898 ; 2. conchiema-
rea definitivă a anchetei asupra reformei 
burselor de producte, care de atâtea ori a 
fost anunţată; 3. luarea de măsuri pentru 
tmpedecarea concurenţei transatlantice ; 4. 
schimbarea legei referitoare la impositul 
după venitul personal şi 5. comunicarea cu 
privire la înfiinţarea unei centrale pentru 
pregătirea convenţiunilor comerciale". Pu­
blicând această înştinţare suntem în posiţie 
a împărtăşi cercurilor noastre ţărăneşti că 
dl Dr. Popovici îndată după sosirea sa din 
Viena, care va urma zilele aceste, va 
căuta prilegiul de a se sfătui cu alegătorii 
söi plugari asupra acestor lucruri de iate-
res pentru ei, scrie „Patria* 
Limba română in Franţa. 
Societatea de linguistică din Paris 
(sediul la Sorbona) va demne în unul 
1901 un premiu de 1000 franci celei 
mai bune lucrări imprimate, avend de 
object: gramatica, dicţionarul, origintle, 
istoria limbelor romane in genere şi de 
preferinţă a limbei române. în particular. 
Autorul poate fi de ori-ce naţionaMtate 
el va putea fi sau nu membru al so­
cietăţii de linguistică. 
Scandalul Zola. 
Dia scandalul Dreyfusa, azi Franţa în­
treagă se resimte îu scandalul Zola. De 
eâod marele scriitor s"a amestecat adecă 
în afacere, scriind, că Dreyfuss e nevinovat 
şi silind pe guvom sa-'l dea în judecată, 
foile scriu numai despre demonstraţiunile 
ce se fac împotriva lui Zola şi manifesta-
ţiunile de simpatie pentru armată, atât de 
aspru atacată de Zo!a. 
Sunt şi manifeataţiuni de dragoste pentru 
Zola. Acestea însă mai ales dia partea Ji­
danilor şi a socialiştilor. Astfel, s'a trimis 
o adresă de felicitare şi d'aici din Arad. 
Cei-ee au subscria-o, se înţelege că sunt 
fii d'ai lui lsrail. 
* 
Se scrie acum, că dintre ofieerii înalţi pe 
eari Zola 'i-a eitat ca martori în procesul 
ce 'i-s'a făcut, nici unul nu va merge îna­
inte л curţii cu juraţi, ear' onoarea armatei 
va fi (Koh apărată de însuşi generalul Billot, 
ministru. 
Cât despre tulburările ce S ' Î U năseut din 
aceasta afacere, se scrie c» tu Algir Ovreii 
ier şi-au luat nasul la purtare şi au mers 
cu îndrăzneală până acolo, că au rănit cu 
pie tri pe na creştin. 
Ovreilor se poate vedea de alfel şi din ur­
mătoarea faptă. Fiind eri In desbatere un 
proces între ovreiul Bainaeh şi ziaristul Ro­
chefort, înaintea tribunalului s'au adunat 
mii de oameni, şi îndată ce Tau zărit pe 
Rochefort, dat în judecată d'un jidan, au 
început să-i faeă manifeataţiuni, strigend : 
„Trăiascu!" şi „Jos J idan i i / 
Mişelie ori neghiobie. 
Ziarele ungureşti earăşi sună alarmă, té­
r ted guvernului să mobilizeze armata, şi Bă ia 
mSsuri extraordinare. Pentru-că primejdia e 
mare : la preoţii români din Pwcareţi, Baci-
fălău şi Zkin, în Ardeal, s'ar fi găsit nişte 
proclamaţiuni sosite din România. In ele Ro­
mânii sunt îndemnaţi să facă un nou 18481 
Bani vor primi din România, câţi le trebue ! 
Noi credem că întreaga afacere este o 
minciună eu coarne. Nu poate fi nimeni 
în România atât de puţin serios şi atât de 
criminal, încât prin trimiterea aici a unor 
proclamaţiuni revoluţionare să facă necaz 
preoţilor şi învoţătorilor români, contra că­
rora guvernul ar porni, de sigur, cele mai 
nemiloase prigoniri, când s'ar afla că fără 
chiar ве ştie ce primesc, li-s'a dat delà 
postă proclamaţiuni revoluţionare. 
Cum ştiu foile ungureşti să agite de alt­
fel eu prilegiuri de asemenea natură, dovadă 
este „Arad és Vidéke* de azi, eare scrie 
că asemeni proclamaţiuni revoluţionare au 
sosit si în mai muiU sate din comitatul Ara-
cktkd. 
Evident, cărespândind ştirea aceasta, ziarul 
unguresc vrea să silească aşa zicând ea 
autorităţile sá faeă pereMsiţkmi— şi astfel 
năcaz şi neplăceri — preoßar şi învăţători­
lor români. 
Presa germană 
După cum era de preveaut, ziareU» oei 
ţeşti se ocupă toate cu deputaţiunea dam 
lor sat<e la Impöratul. 
Toate ©sâadesc îu termeni foarte лщі 
pe guvernul unguresc care a pus piede 
ca un popor leal sä se apropie de inalf 
tron. 
Cu această ocasiune, siaral „Oaftdevtşe 
Rundschau" ameninţă ungurimea şi erei 
că V i vmi timpul când n>i va mai fi sţîn 
scriptură tot cea ce se dictează iVn Budapet 
eătră Viena. Femeile saáe de astă-data chi 
de nu au câştigat mai mult decât numai 
au deşteptat interesul germanilor austrii, 
pentru causn saşilor Ardeleni — cale» lor 
Viena nu a fost. fără résultat. 
„Reichstwehr" zice că e o slăbiciune a gnu 
nului maghiar împregturarea că nu a 
voe deputaţiunei săseşti să se prestate 
Impöratul. Ministrul-president austriac 
ar fi tmpedecat apropierea de Troiî a ( 
putaţiurtei vre-unnei naţionalităţi. 
0 alegere ciudată. 
Sub acest titlu ni ee scrie cu data de-íj 
c. următoarele din Ciuta: 
Fiind ziua de alegere destinată pe 1 
Ianuarie a. c. primarul comunal David Ţi 
nu ni-a publicat în modul îndatinat o r i 
ţiunea despre alegere, iar dimineaţa în z 
de alegere, nu o fost poporul avisât en 
se adune alegătorii la casa comunala la j 
gere, cHci scopul primăriului activ şt a pa 
cipalului seu, a domnului protojude Geoi 
Rudău din pretoriaiul Caransebeşului 
ca puţini alegători să participe la alegei 
înse scopul acesta nu '1-a putut D-lor ajun 
de oare-ce ziua de alegerea fost tocmaj 
3-ea zi (ie rugă la noi şi fiind toţi oaroi 
pe aca«ă, au participat îu mimir considi 
Ы! Ia alegere. 
La oalele 9 a. m. protojudele Carai 
bifşu)"' Т"»ьГ tíeoigC Ru dau p a r : . . 5n 
soţit de voinicosul notariu cercual Oi 
Béla au sosit în comună şi Intrând în 
celaria comunală unde II aştepta într« 
representanţă, — dar şi gendarmi încă 
lipseau — fără se mai facă vre-o consuli 
cu represantanţii în privinţa alegerii, prei 
la alt** alegeri s'a făcut, iasă la popoi 
strigă: Oameni, eu am venit astăzi aicef 
alegere de primsriu şi după lege <nt t 
drept eă candidez, deci candidez pe Ţaţu ţ^ 
vid, adecă : pe primarul de până aci. Atui 
4 prăpădiţi cari nu sunt îndreptăţiţi l a j a 
gere, dară bine plătiţi de primariu, щ 
cuvêntul protojudelui încât nu mai fu 
stare a candida pe ceialalţi 2 prin strigi 
lor din resputeri „Să trăiască Ţaţu" iar 
porul cel mult strigă: Nu ne trebue Ţaf 
După aceia protojudele întră iarăşi! 
cancelarie şi de bucurie că şi-a alea prim» 
după placul seu şi fără voia poporului, p 
tru ceialalţi slujbaşi comunali, anume ; 
jude, juraţi şi tu tor orfanal (comunal) 
mai făcut alegere ci în conţelegere cu 
tarul a lăsat tot pe cei bëtrâni, dar ace 
vozînd o aşa alegere scandaloasă au al 
delà acele oficii, şi toţi în corpore cu u 
lalţi représentant şi cu bărbaţii de îm 
dere au părăsit cancelaria după ce a însii 
protest contra alegerii, şi aşa s'a if 
alfcgerea fără ca cineva să fie depus I 
montul. 
David Ţaţu e ua feciorand de vreo 
ani, care pe lângă alte slăbiciuni a mai: 
şi pela mileniul din Buda Pesta, ceia 
ni-a fost cu mirare la toţi, căci din conij 
noastră nici un sătean afară de dânsul, 
vfiţătoriul comunal şi un morariu strein; 
cineva n'a mers la mileniu. Noi mntrn 
aşteptare după résultat în urma protm\ 
féeiú contra alegerii. 
Iii 
Un représentai 
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„ N i n c s I s t e n , 
n i n c s h a z a " . 
Acuma e uhui de când f'nnitaşul 
юіегітеі ungureşt i , dl Szemére a ofrat 
ti casina naţională din Pes ta ca : 
Nem boldog a magyar" ce va sä 
ïicâ: Nu-'i fericit Maghiarul. 
Astăzi un mare ziar m a g h i a r , vBu-
lapesïi Hírlap", ţipă de. nou : „Nincs 
rsten, nincs haza'', ce pe româneşte 
je tâlcueşte : ,,Nu-i Dumnezeu, nu-'i 
\atrie". 
Eată doué ţipete sfâşietoare cari 
esună de-alungul ţării peste beţia 
aiului millenar. 
Ve presintăm icoana făcută de „Bu-
lapcsti Hírlap'căci în ea sunt zu-
;ravite faptele zilelor de acum, din 
i resună versul infernal : ,.Nu-'i 
himnezeu, nu-'i pa t r i e ! 
,Pe primarul satului Felittal din corai-
itul Pojon, Kanovitz István, '1-a împuşcat 
ineva, — a murit. . Ucigaşul e- prins, nu­
nele lui e Griedwal ; . şi se zice despre 
îsul că я.г fi socialist. Nu ştiu dacă e 
devorat. In Sükö.-d, comitatul Pestei, no­
imi comunal Tessényi Karoly a fost íra-
(oşeat pe fereastră, şi â murit. Autorităţile a-
targă după asasin. Se dă cu socoteală că 
cîizut jertfă resbunării socialismului. In 
agimiérö din Biharia, cu prilejul execu-
;i de dare, poporul s'a resculat şi' a dat 
oe casei. notarului, notarul şi .primarul au 
săpat din sat ca prin pene sub excorta 
(inlarmilor. Gendarmii uciseră aci o femeie 
ir' pe Balogh Imre 'l-au r,1nit (le moarte. 
Itt aceste au mai fost mulţi uşor răniţi, 
cum citesc că In Татпа-Огя, comitatul 
ігев, se organisează socialiştii şi zic : De 
om fi trei sute, ucidem şi pe notarîu şi pe 
mariu. In Balmazújváros cott. Hajdu, 
icialiştii au năvălit • asupra Ьізегісѳі re­
luate, paremi-se pentru-că vlădica din 
[obriţin a provocat pe preoţi să păzească 
oporul de socialişti ; a trebuit să^se aducă 
»armi din Szoboszló. şi Nánás ca să 
toeie bi.erica şi antistia., In Sabadca 
Ireoiui catolic Simrák Béla a ţinut o vor-
n're despre socialism, pentru-ce era să 
itiee bătaie. N'a putut vorbi ci a trebuit 
I o iee la fugă car' socialism au părăsit 
între strigăte: „Nu-'i Dumnezeu, nu-'i 
Щіе". 
,\u-'i Dumnezeu" ! aceasta e legea mea 
„Nu-'i patrie" ! aceasta este filosofla 
5a, zice socialistul. 
.Legea nu ordonează iubirea de patrie, 
decât pedepseşte pe cei ce păiîătuesc con­
tra ord m ei de stat. Dar şi altfel cine a vë-
zut cândva s ta t? Ministru, solgăbirău, no-
tariu comunal, gendarm a vözut tot omul. 
Dar acestia's statul ? Aşa ajungem în anar-
chism. Notariul e patria mea ? Ce are să'mi 
poruncească mie omul acela pe care l'au 
pus de primar ? De ce'mi ia marfa exe-
cuentul acela în numele statului '? Densul e 
statul? Şi eu nu sunt statul"? Cine altul a 
dat gendarm ului putere asupra mea, decât 
acela care i-a dat arma în mână. Insă dacă 
şi eu voi avea armă în mână'? atunci sun­
tem asemeni. Să ne tocăm, să ne îrapuşcăm 
unii pe alţii." 
Acesta este sarbădui şi cinicul mod 
de gândire al socialismului, după cum 
şi'l zugrăveşte ., Budapesti Hirlap", 
ceia ce altfel noi de mult o ştim. 
Inveţătura lui „Budapesti Hirlap" e : 
„Dacă vedem că poporul înceată a'şi iubi 
patria, a cinsti legea şi a să teme de Dum­
nezeu, atunci trebue să recunoaştem că s'a 
zguduit în temelii ordinea de stai şi cea so­
cială, şi teoria sacă despre idea de stat pre­
cum şi sila aspră a autorităţilor nu ajung 
ea să susţină unitatea naţiunei magbiare şi 
vaza aşezămintelor sale constituţionale. 
,,Ce e drept, legile au sancţiunea regală, 
dar le lipseşte sancţiunea cea mai înaltă, 
cea morală. Şi legile trebue să fie scrise in 
consciinta cetăţenilor, ca şi aceştia să le 
ţină; ordonanţele ministrului nu sunt des­
tule. Unde toate se isprăvesc cu o anumită 
silă şi volnicie, iară a lua în socotinţă cu­
prinsul moi al al sufletului poporului şi a 
lipselor lui : acolo mai în vreme ori mai 
tiirziu se face anarchia stăpân peste toate 
lacruriSe. 
„Aceia c r i ieri alaltăieri predicau că 
etatrl n'are imie de a face cu morala, a-
cum anevoie şi-ar mai pute* apăra cu-
ventul. 
„Din anarchia sentimentelor rësare dis-
harmonia sufletelor, iar rodul amar al aces­
tora e : nimicirea păcii sociale şi deplân­
gerea politicianilor asupra acestor stări. 
„Ce va fi de noi"? U'ide vom ajunge? 
Iată că am ajuns până 11 anarchie : Nu'i 
Dumnezeu, nui patrie /" 
Autorul acestui a r t ico l şi e dar', că 
unde se stinge sentimentul iubirei de 
pa t r i e , frica lui Dumnezeu şi cinstea 
legii, acolo se sgudue temelia statu­
lui, ştie că votarea şi sancţionarea 
unei legi prin rege precum şi ordo­
nanţele ministeriale nu preţuesc nimic 
fără sfinţirea lor in inimile cetăţenilor ; 
j ştie că toate se isprăveac la noi cu 
silă şi volnicie şi că aceasta naşte 
anarchie; ştie că statul fără morală 
nu ajunge nimic, şi ştie că din anar­
chia sentimentelor se naşte rësboiul 
social. Cu un cuvent toate le ştie ce 
se cer ca sa se îuchege un stat fe­
ricit. Numai un lucru nu vrea să ştie, 
şi adecă că : ce e de făcut ? 
De nu le-ar şti toate am fi să 
credem cä-'i o babă care se boceşte 
că: „Aua Doamne, Ană doamne, c e 
va fi de noi? Unde vom ajunge-re ? 
Ho-ho-ho-ho !"... 
Dar' cel ce scrie nu-'i babă, ci un 
bărbat politic maghiar. Dînsului îi 
trebue uu popor tare şi mare şi fe­
ricit, dar' acela să fie naţiune ma­
ghiară. De o altă fericire a patriei 
nu vrea să ştie nimic. 
T 
Şi ca să se facă o naţiune ma­
ghiară din toate limbile din ţeară, 
sîla aspră a autorităţilor n 'a cruţat 
adeverata iubire de patrie, frica lui 
Dumnezeu şi dreapta aplicare a le­
gilor, n 'a sfinţit în inimi leg i le , n 'a 
luat în socotinţă cuprinsul moral a l 
sufletului şi n 'a oprit pe prorocii min­
cinoşi cari predicau că statul n 'are 
nimic cu morala. 
Din contră : aţi persecutat biseri­
cile pentru-că ele nu sunt maghiare ; 
aţi persecutat şcolile confesionale tot 
pentru-că ele nu sunt maghiare. Aţi 
oprit adunările cetăţenilor care jură 
credinţă patriei şi tronului, căci nici 
acestea nu erau maghiare. 
Aţi aruncat în temniţi pe cei ce 
cereau pace şi dreptate pentru-că po­
n t u l acela nu era maghiar. Ear ' pe 
cei ce se lăpădau de neam şi pe cei 
mincinoşi şi fărădelege 'i-aţi luat la 
sînul vostru, căci vë jurau mincinoase 
jurăminte. 
Din ademeniţii voştri pe cari 'i-aţi 
scos din biserici şi şcoli, ca pe aceste 
rèmase orfane să le subjugaţi omni­
potenţei statului, s'att făcut apoi săl­
batecii de astăzi cari vë ucid astăzi slu­
gile, mâne pe stăpânii slugilor voastre, 
adecă pe voi buieri politici între ur­
le te bestiale că : „Nu-'i Dumnezeu, 
nu-'i patr ie" ! 
Acum tremuraţi de frica lor? şi 
totuşi lor le sunt îngăduite adunările 
i 
f 
Dor de Bihor. 
De mult nu te-am vëzut, Bihor, 
Da 'n sin te-am icoană vie, 
Şi gândul meu t-з 'nfaşe a dor 
Şi-atât de drag 'mi eşti tu mie ! 
Că tu 'mi-ai fost leagănul meu 
Şi dulcea mea copilărie, 
Ear' mama doarme 'n sinul tëu 
Şi-atât de drag 'mi eşti tu mie ! 
À tale lunci şi munţi cu plaiu 
Sunt plin de dor şi poésie ; 
Când sunt 'n tine, sunt in raiu, 
Atât de drag 'mi eşti tu mie! 
Pe cum un vultur din Carpaţi 
îşi creşte puii 'n vitejie, 
Tu creşti naţiunei fii bărbaţi 
Şi-atât de drag 'mi eşti tu mie ! 
Cu chip şi suflet bătrânesc, 
Când më r.e'ntorc din pribegi* 
La sinul tëu, re'ntinereäc, 
Atât de drag 'mi eşti tu mie ! 
Ear' de-oi muri 'n păment străin, 
La cap să am din tiae-o glie, 
l£u aş avea somnul meu lin, 




Colo 'n jos p e riturele 
Să bat doue taberi grele, 
Aşa trec plumbii prin e j e 
Ca vèntu printre nuele. 
Vino maică şi te uită 
Că şi earba-'i toată cruntă, 
Că unde ne batem noi. 
Nici e earbă nici e nalbă, 
Numai sânge până'n barbă. 
Sânge d'a Muscanului 
Până'n coama calului, 
Şi sânge d'a Turcului, 
Până'n coama murgului. 
Murgul rînchează la şatră, 
Lângă cale 'mi-se gata. 
Grea poruncă aveam la mână 
Plânge mândra şi suspină, 
Că eu eară-oiu înturna 
Dar' tu nu te mărita ! 
Că de-a fi vr'un bine 'n ţară, 
Eu peste trei ani vin eară. 
Dar' d'a fi o rëutate 
Merge-oiu mândră mai departe 
Ţie ţi-oi trimite carte 
In tus-patru cornurek 
Scrise cu lacrimi d'amele. 
Culege de : Romul Luţai. 
în cari jură pe capul ordinei de stat 
şi se sfătuesc cum să rëstoarne pa­
tria din ţiţini ca piatră pe piatră să 
nu remână din ce a alcătuit măreţ 
bisericile. Noue nu ne daţi nici. atâ­
tea drepturi câte daţi acestor tăciu-
naţi, cari pe faţă .vestesc în adună­
rile lor libere că vor pune în flacără 
întreaga ţară, pe noi nu ne lăsaţi 
să ne întrunim în adunări de cereri 
umilite. 
Pentru-ce ? Pentru-că nu v ë t rebue 
patrie fericită ci naţiune maghiară. 
Dărîmaţi biserici şi şcoli, temelia pa­
triei fericită. Şi iată că v'aţi ajuns 
scopul. Hienele crescute fără Dum­
nezeu urlă c ă : „Nu-'i Dumnezeu!". . . 
Dar' cu aceasta de odată şi c ă : 
„Nu-i pat r ie! căci unde nu-'iD-zeu 
nu-i nici patr ie" . 
înfioraţi de aceste urlete, întrebaţi 
acum că ce va fi de voi? Unde veţi 




Când eram odată-acasă, 
Nu sub legea cătănească, 
Vai cum më simţeam de bine 
Cu mândruţa lângă ni'ne. 
Dar' de când m'am depărtat 
Nu më simt bine odat, 
Më necăjesc cu hăUacht 
Şi cu prefont nesărat. 
Iele-i doamne, cui e jele 
Іеіѳ-і inimiorei mele, 
Ielei la tot neamul meu, 
C a m avut eu noroc rëu, 
Şi nu sunt în satul meu 
Sa-mi. petrec zilele mele 
Cu fetiţe frumuşele. 
Frunză verde de suseu 
Mult më rog lui Dumnezeu 
Să-mi ajute să 'nplinesc 
Cât mai am că cătănesc 
Să mo duc odată-acasă 
Să sărut pe cea frumoasă. 
Frunzuţă verde de nalbă 
Acum nime nu mô'n treabă 
N^nai nişte păsărele 
C í r t iu l cântă tot a jele. 
C! 'ţi-mi voi păsărele 
12 ianuarie 1878. 
— Episod istoric — 
Luni, la 12/24 Ianuarie 1898, s'au împlinit 
douăzeci de ani de când s'a dat lupta de 
la Smîrdan, o luptă eroică, în care oastea 
română de trei ori mai puţină la numer ca 
vrăşmaşul, a dat dovezi de vitejie vrednică 
de strămoşii sei. 
Nişte ofiţeri suedezi, cari au venit după 
luarea Smîrdanului să observe poziţia, au 
declarat că lupta aceasta este una dintre 
cele mai strălucite fapte de arme, cari se 
găsesc în analele rësboaelor. 
M. Sa Regele a declarat, că în lupta de 
la Smîrdan s'a înălţat foarte sus reputaţia 
infanteriei de linie, căci numai 3 batalioane 
cu un efectiv redus au repurtat această is-
bîndă. 
Extragem din memoriile d-lui Ioan Cotruţ, 
martor şi actor al acestor scene sângeroase. 
Descrierea acestor lupte este una din cele 
mai frumoase naraţii nülitare. 
lată pasagiul privitor la luarea Smîrdanu­
lui : 
In acelaşi timp soseşte şi colonelul Făl-
coianu. şeful de stat-major, însoţit de colo­
nelul Berendeiu. maiorul Şerbănescu şi alţi 
câţi-va ofiţeri. Trecuseră prin apa Topolo-
viţa, căci erau toţi plini de apă. Colonelul 
Fălcoianu, comunică generalului- Cerchez, 
că cele-l'alte două divizii au încercat atacul 
fără succes. 
Divizia Anghelescu a mers asupra Tatar-
gieului, dar acest punct nu a fost apărat. 
Ö companie de Turci ce-1 ocupa, a aban­
donat tot fără a rezista, retrăgânduse-se în 
Vidm. 
Glasul mândruliţei mele 
Că atunci mâi uit de rele. 
Hei, săracă, ce cătană 
Cum aşteaptă-a treia toamnă. 
Se roagă lui Dumnezeu 
Să-i ajute tot mereu 
Şi acasă să sosească 
Cu-a lui mândră să vorbească. 
Onuţiu logea, Caporal abonant. 
Poesii poporale. 
(Urări de anul nou). 
Iţi poftesc din nărav vechi 
Trei căzi pline cu curechi 
Şepte clise, cârnaţi lungi — 
Până toamna să te ajungi, 
Podrumuri cu vin ales, 
Poduri cu grâu şi оѵёз, 
Cotărci pline cu mălaiu, 
Cepe multe şi mult aiu, 
Car nou bine ferecat, 
Plug ales şi Inferat, 
Patru vaci şi boi frumoşi, 
Şepte găini şi-un cocoş. 
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La divizia Lecca a fost Însărcinat colo­
nelul Cruţescu cu o brigadă sä atace No-
voselo, dar, din cauza ceţei, se vede, a o-
blicat la dreapta prea mult, şi a nemerit 
în Tatargic, unde s'a întâlnit cu divizia Au-
ghelescu, care sosise acolo mai nainte. 
Colonelul Fălcoianu era de opinie, ca şi 
generalul Cerchez s i încerce un atac, poate 
că şi Smîrdanul nu va fi ocupat serios. Ge­
neralul Cerchez ezitează, pretextând că ata­
cul nu a fost preparat cu artilerie, că s'a 
convenit a se face un atac simultane u de 
toate diviziile. Dar In fine mo chiamă pe 
mine şi m6 întreabă dacă sunt de opinie să 
atacăm. 
Eu Ii răspund că de şi este cam tîrziu 
fiind trei oare şi peste o oară şi jumătate 
va fi întuneric, dar dacă îmi ordonă, eu 
voiu ataca. 
Atunci generalul îmi ordonă să înaintez 
pană la 500 metri de poziţia inimicului şi 
să deschid focul, iar dacă voiu întîmpina o 
rezistenţă, să шё retrag. 
Eu îl întrebai : — „Cine va judeca gradul 
de rezistenţă şi cine va da ordinul de re­
tragere ?" 
— Vă las toată latitundinea dv., îmi răs­
punse gereralul, lucraţi cum veţi găsi de 
cuviinţă. 
Mă retrag spre a lua dispoziţii de atac, 
chemând şefii de batalioane. Dar acest ordin 
îmi dete de gândit: Cum voiu aprecia re­
zistenţa? Dacă vor fi numai câţi-va turci, 
cari ar răspunde la focul meu, şi dacă m'aşi 
retrage dinaintea lor, aceasta ar fi o ruşine 
pentru mine. Dacă din contra, turcii ar fi 
numeroşi, şi retregându-mă ar lansa cava­
leria In urmărirea mea? Cu o zi mai îna­
inte avusesem probă că dispune de cava­
lerie. Atunci ar fi un dezastru, am fi ma­
sacraţi de başibuzuci. Retragerea sub focul 
inimicului ar fi degenerat In fugă şi toată 
artileria noastră pierdută, fiind-că tunurile 
erau tnomolite In zăpadă şi trenurile erau 
duse la 2 kilometri înapoi lingă DIncoviţa. 
M'am gtndit că este mai bine a ataca, 
hotărit ştiind că toate retragerile sunt de-
zastroase. Dacă vom cădea peste o trupă 
prea numeroasă de turci, vom muri glorios 
cu arma in mână. 
Am chemat dar pe şefii de batalioane şi 
le am dat ordin ca la semnalul ce voiu da 
de mergere înainte, batalioanele sä por­
nească In ordin risipit la doui paşi, oame­
nii vor înainta în linişte cu armele încăr­
cate, fără a trage, semnalul de Înaintare 
să nu se repete de cornişti; când voiu da 
semnalul de atac şi pas gimnastic, oamenii 
se vor arunca cu iuţeală Înainte, strigând 
ura, iar corniştii să repete semnalul. Oamenii 
nu vor descărca armele de cât de aproape, 
tn şanţul inimicului. 
Curtea împărătească din Viena. 
- " - .V rut.. « - — 
u n e 
In Europa sunt multe curţi împărăteşti şi 
regeşti. Toate frumoase. Una dintre cele 
mai vechi este însă curtea (Burgul) din 
Viena, şi anume partea ce o dăm aci în i-
coană, zidită înainte cu 400 de ani. 
Alăturea de această curte veche sunt 
alte doue aripi zidite In veacul trecut ; tn 
apropierea lor M. Sa Monarchul a ridicat 
' H + n e H - M 
apoi curtea nouă, numai din peatrăalbă. In 
curênd va fi gata şi este, fără îndoială, una 
dintre cele mai strălucite zidiri din lume. 
In faţa curţii vechi se face în fiecare zi 
schimbarea gardei, paradă la care mulţi fi­
ciori de ai noştri au asistat ca soldaţi ai 
împăratului. 
fi 
Am dat semnalul de Іп^.ЛѴ re, şi t 
oanele au pornit înainte desfăşurate In 
liori | i cu BU aţinerile pe linia ti rali ori lor, 
terii superiori descălecat, şi eu m'am 
la batalionul din ai 6-lea, la compania 
drapel. Pentru a entuziaa na soldaţii, 
dat ordin să se desfăşoare drapelul 
meniului al Ые-д. Regimentul al 4-lea 
luase drapelul, U lăsase la cartier. 
Trupa mergea In linişte, o uşoară şo 
a ofiţerilor se auzea din când în când, 
stimula soldaţii să meargă tn linie. Tei 
era acoperit de zăpadă şi marşul ae 
cam cu anevoJnţâ, 
Am mers ast fel o distanţă oare care, 
îndată ce am trecut de puţul ce l rei 
case în recunoaşterea de dimineaţă loc 
nent ul Halán eseu, fie că din cauza şoa 
soldaţilor, sau fdfîitul drapelului, sau 
cele din urmă am fost vezuti, de odal 
împuşcătură teribila începe din tranşeele 
eiJor pe toată linia, alternând cu Iov 
de tunuri, cu srapnelé şi obuse. Un 
loveşte chiar (n mijlocul pânzei drape 
şi bucăţele de pânză îmi căzură pe 
Iuţeala marşului, comandele ofiţeri 
„înainte* I anima pe soldaţi. Cei răniţi 
morţi rămiind pe urmă au mai puteau 
preaioua pe cei ce înaintau. In câte-va 
nute am ajuns tn tranşeele turcilor, abur. 
reduta din dreapta. Turcii îuspăimtutaţi 
mai căutau a se apăra, şt soldaţii noşti 
ucid cu baioneta şi descarcă puştile de ap 
pe tntr'Inşii. Maiorul Ulescu cu două 
panii Întoarce reduta pe la gît. Turcii, 
redută, refugiaţi tntr'un colţ, în gram* 
aruncă puştile şi Ingonunchiaţi cu fesul 
in mână strigând: Aman! 
Soldaţii noştri, înfuriaţi, li ucideau 
baionete. 
Abia cu mare anevoinţă am reuşit i 
opri pe soldaţi să nu-i masacreze pe 
— .Lăsaţi-i*, strigam eu soldaţilor 
toate puterile, că e'au predat. 
.Aceştia au omortt pe fraţii uoşU 
reepundeau soldaţii. 
In timpul acesta gloanţele veneau i 
şuertnd, din satul Smlrdan. 
— La sat sunt turci, domnule colo 
Începură a striga soldaţii. 
Atunci lăeai pe maiorul Ulescu eu 
companii tn redută să păzească prizonii 
iar eu înaintez către sat, ca eompaai 
şi 6. 
Fiindcă eram ostenit, vream să încă 
dar calul, enervat de pocnetele puştilor 
şueratul gloanţelor ce treceau pe lângă i 
sul, nu sta, se cabreasä şi eu li dau 
mul să se ducă unde va vrea. 
Porneec pe jos cu cele două compa 
Eram aşa de escitat eă nu mal simţeam 
teneala. Când am Intrat tn sat, după tc 
ferestrele caselor eşau împuşcăturile Ta 
Gâşte albe, multe oi Şi să trăiţi fär' de nori Şi calul care e gras, Cu chica pe spate'n jos ? 
Zece reţe, doi răţoi Ani cinci-zeci de trei ori. Să cumpără şi din grajd Că nu-ţi stă de fel frumos 
Patru scroafe cu purcei Culese de : Longin Laslo. Şi nu trebe dus în târg Ş-aşa lele eşti urâtă, 
Cu purcariu după ei. Ca să'l bată frig şi vânt. 
Şi bădiţă bădiţele, 
Urîtă şi ne cioplită. 
Dar' cu chica'n jos pe spate 
Moşii pline cu pomi buni Nu vorbi nu m'ameţi, Să te joc nu mi se face, 
Perseci, meri peri, pruni, aluni 
Chiuituri Că eu mum-a-ta oi fi. Când te văd ca o ursoaică, Şi să-ţi umplă ţiurcile Căci dacă tu dragă-ai vrut, Că sameni a unguroaică, 
Curtea şi grădinile. Frunze verde dintre stele, Tu ai vrut şi ţ-o plăcut, îmi vine ca eă mö duc, 
SpuBu-iam mândruţi mele, Subţiri buzele mele, Să mă duc Bă nu mai stau, 
Poftim încă tuturor Frunză verde ş"o lelea, la-m'acuma fie muere. Pán" de codru nu erai dau. 
Multă roadă viilor, Scutură-te mândra mea, Frunză verde din brădet, Frunzuliţa sboară'n SUB, . 
Balvani graşi lungi din păduri Nu fi baş aşa de proastă, Eu Iţi spun leliţă drept, Dă-ţi lele chica tn BUS, 
Pên şi pae din câmpuri. De umbli tot cenuşoasă. Că eu nu mi te-am iubit, Ţineţi portu muiereec, 
Mireasa voinicilor. 
Fetiţa flăcăilor, 
Că ori cine o veni, Nici iubit nici drăgostit, Din Bănatu românesc 
0 veni şi te-o peţi. Că-i fi mândră ori frumoasă, Cu opreg şi cu cătrtnţă. 
Când te vede-aşa urâtă, Ori prea tare drăgostoasă. LaBămi-te de sucniţă, 
Care sunteţi însuraţi 
Să rămâneţi Înjugaţi 
Toată pofta i-se strică; Eu pe tine te-am iubit, Că cu sucna ungurească, 
Şi te lasă şi se duce, Te-am iubit cândva, odată, Eşti tn forma cea drăcească. 
Sft nu rampă credinţa Peste ţări şi peste mări, Pentru punga ta'ndesată, 
Cui a plăcut Anuţa, Nouă ani de primăvări. Nu că doară Îmi placi mie Culese de: 
Floarea fie cu bărbat Căci tu geaba eşti făloasă, /. Furdicm 
Cu care s'a cununat, Taci bădiţă nu fi prost. 
Nu fi prost ci fi cu minte. 
Că nici pic nu eşti frumoasă. 
* • •• 
Milostivul Dumnezeu Uită-te că vaca bună, L Frunziţă după poeată, i 
Să vă ferească de ură Să cumpără şi din strr a r e Ce eşti lele periată, 
S 
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lor c« erau închişi înlauntr!, trăgând după 
ferestre. Fie-care casă era îndată înconjurată 
de soldaţi, uşa spartă şi până să nu aibă 
timp sft se apere, turcii, ari iţi inliiuntru, erau 
îndată ucişi. 
Mergeam priu mijlocul 3tradei principale 
a satului, părea că eram într'un intern ; sol­
daţii împrejur i l meu împuşcau în toate păr­
ţile, după toate ferestrele eşau focurile puş­
tilor turceşti, gloanţele ce izbeau prin copacii 
după stradă şi prin case, ne împuşcau cu o 
ploaie de ţăndări de lemne. 
Trecând pe lângă o casă, un pocnet de 
puşcă trosneşte lângă urechile mele ; selntei-
le më isbeec în obraz, aşa în cât ara simţit 
arsura. Când më întorc, soldatul era la dre­
apta mea, căzuse la picioarele mele cu capul 
sfărîmat. Un turc trăsese după fereastră în 
mine, şi nemeri.se în cap pe bietul sol­
dat. 
— „Aici, la casa asta, strigau soldaţii, de 
aici a tras, d-le colonel." 
Înconjurăm casa, şi cercăm a sparge uşa, 
dar' uşa rezistă. 
— .Să dăm foc casei", strigau soldaţii, 
şi câţi-va se încearcă de a trage de aproape 
în atraşină, ear' casa nu luă foc. Snb-locote-
nentul Corvin băgă revolverul pe fereastră şi 
trase un foc. 
De odată uşa se deschide şi un soldat turc 
nalt, tinër şi bine făcut, ese pe uşă şi îmi 
dete puşca. Soldaţii se repeziră la dinsul să-'l 
străpungă cu baionetele. 
— .Lăsa ţ i i , le strigai eu, s'a predat, este 
prizonier". 
Turcul, înţelenit de spaimă, stătea lângă 
mine, înţelesese că-'l protejam Când am 
pornit înainte, el nu s'a mai depărtat dela 
spatele meu, se ţinea după mine ca un 
căţel. 
Ajungând aproape de capătul satului, o 
grupă de soldaţi din regimentul al 4-lea care 
trecuse pe marginea exterioară a satului, 
Înaintea mea, alergă spre mine cu un aer 
tnspăimtntat : 
— ,Nu mergeţi înainte, domnule colonel. 
Turcii trag dela telegraf Г 
— Unde este telegraful? întrebai eu ;a i -
deţi cu mine acolo. 
Atitudinea mea liniştită îi încuraja pe 
toţi şi pornesc înainte urmat de toţi sol­
daţii. 
Intre Smlrdan şi Hinova era un câmp în 
lungime de vr'o 3G0 sau 400 metri. In mij­
locul acelui câmp se află o casă cu două 
etaje, de construcţie ţărănească ; în etagiul 
de sus era telegraful turcilor, şi acolo erau 
vr'o 20 de turci cari trăgeau după ferestre 
din etagiul de sus. Când ne-am ivit în mar­
ginea satului, un foc violent se îndreptează 
asupra noastră, care răneşte vr'o trei sol­
daţi. „Ura! înainte băieţii" le strigai eu. 
Şi într'o fugă înconjurăm casa telegrafului. 
Turcii ce mai erau acolo, ne mai putând să 
tragă, cercau să sară pe fereastră ca să 
fugă ; dar' îndată ce sunt zăriţi, sunt ucişi. 
Alţi soldaţi se urcă pe scarl şi masacrează 
restul. 
8e pare că totul este terminat acum. Dau 
ordin să se sune încetarea focului şi adunarea 
regimentului. Dar de odată încep a veni glo­
anţe din satul Hinova. 
Pe la mijlocul câmpului dintre Hinova şi 
Smârdan era un şanţ de grădină. Dau or­
din Bă se adăpostească soldaţii de valul acé­
lai şanţ şi să deschidă focul. Oamenii erau 
osteniţi. Aveau nevoie să se odihnească şi 
| de aceea nu puteam gândi să comand 
atacul 
Preocupat de a aşeza soldaţii după talus, 
neglijam de a mă adăposti şi eu. Pe când 
recomandam soldaţilor să se adăpostească, 
eu stam în picioare expus la loviturile gloan­
ţelor, când îmi atrase atenţia turcul prizo-
I nier, care më însoţise în aceşti, paripeţii ca 
; an câne pe stăpânul seu, poate de teama de 
I & fl omorlt dacă se va depărta de mine. Bie-
I tal ture se pusese pe brânci dupa talus ca 
lă se ferească de gloanţele ce ne trimeteau 
i camarazii lui. 
Atunci îmi veni în gând că este imprudent 
û statu în picioare expus la gloanţe, pe 
j cand toţi erau la adăpost. Më pusei şi eu 
I jos lângă talus. Dar' ca sa-'mi dau o con-
1 tenenţă, să nu crează soldaţii că ra'am pus 
I jos de teamă, ara luat arma caporalului cor-
! nist, ce era lângă mine, şi am început a 
trage. 
Pe marginea satului Hinova era un fel 
de vâlcea. Turcii erau aşezaţi în aceeu vîl-
cea, care era departe de noi ca la vr'o 300 
de metri, şi de acolo trăgeau asupra noas­
tră. 
In dreptul meu vedeam un turc prin negură 
că se ridică pe mal în genunchi, lua la ochi 
şi trăgea. II păzesc când ese, iau şi eu, la 
ochi, trag, dar' nu-'l ating. Turcul se întoarce 
ear' în vale. Aceasta s'a repetat de vr'o 
doue ori. Cu toată negura, îl distingeam bine 
era legat la cap după moda turcilor şi îti 
spate avea o traistă legată ca o raniţă. In 
fine, la a patra apariţie 11 vëzui căzând în 
brânci. Mai continuai a trage câte va foeuri, 
şi turcii încetară focul. Ei abandonaseră Hi 
nova. 
Observând că focul a încetat pe toată linia, 
asigurându-më că Hinova este evacuată de 
turci, ordon corniştilor să sune adunarea re­
gimentului. 
Atunci soseşte şi generalul Cerchez cu 
tot statul sëu major şi më întilniră pe câm-
cul dintre Hinova şi Smîrdan. Më felicită 
pentru victoria repurtată şi îmi recomandă 
să menţin, cu or ice preţ, posiţia, ne mai 
dispuind de alte trupe pentru a më se­
conda. 
General I. Coiruţ. 
Bibliografie. 
Poesii de Aurel Ciato. Un elegant volum 
de peste 100 pagini, cuprinzând 40 de poesii 
drăgălaşe atât prin gândirile, cât şi forma 
în care sunt turnate. Preţul: pentru Austro-
Ungaria 1 fl, pentru România 2 lei 50 bani. 
„Biblioteca Noastră" de sub direcţia 
nea dlui Enea Hodoş profesor în Ca­
ransebeş apare în fie care lună. Un nu­
ni ër 14 cr., o serie de 5 numere 70 cr., 10 
numere 1 fl. 40 cr. 
Numerele apărute până acum sunt : Nr. 1. 
8. Secula, .,Realităţi şi Visări", novelete. — 
Nr. 2. Iosif Bălan, „Iancu de Hunyad", 
cerc. istorică. — Nr. 3. şi 4. G. Coşbuc, 
„Versuri şi Proza". — Nr. 5. Gr. Alexan-
drescu, „Fabule alese". — Nr. 6. N. Maco-
vişteanu, „Dela Sate", piesă teatrală. — 
Nr. 7. Zotti Hodoş, „întocmai!" comedie. 
* 
„Jertfa Creştinilor". Comentar alliturgii-
lor bisericei greceşti, compus de Dr. Victor 
Szmigelski. Tomul I. Introducere dogmatică. 
Cu aprobarea Preaveneratului Ordinariat 
metropolitan de Alba-Julia şi Făgăraş. Blaj, 
1897. tipografia seminarului archidiecesan. 
Preţul 1 fl. 5 cr. s'au 2 lei 20 bani. Edi­
tura autorului. Venitul curat va fi o contri­
buée la formarea unui fond provincial de 
salarisare a preoţilor şi înveţatorilor. 
Dela Sate. 
Ziua de San-Văsiiu în Şişeşti. 
Onorată redaeţiune! 
întâia zi de Anul-nou e şi ziua de Sân-
Văsiiu, adecă onomastica părintelui Dr. 
Vasile Lucaciu. 
Poporenii din parochie pregătindu-se la 
serbarea onomasticei parochului lor, prin 
bubuitul treascurilor au prevestit serbă-
toarea zilei următoare, aşa s'a pregătit po­
porul din toată împrejurimea la celebrarea 
zilei de Sân-Văsiiu în Şişeşti. Cete mândre 
de poporeni au iilergat din toate comunele 
spre salutarea aceluia, care este iubit de 
toţi Românii. Pe la 9 ore din zi biserica 
frumoasă şi spaţioasă era plină şi îndesuită 
de oameni veniţi din depărtări mici şi mari. 
Să însemn la acest Ioc deja o împrejurare 
prea interesantă. 
O familie de religiunea hebraică* s'a bo- I 
lezat în această zi în religiunea greco-caiolică 
şi s'a primit în sînul poporului român, în | 
majestoasa bisericii din Şişeşti. 
Un pictor artist absolvent al academiilor 
de Bele-Arte din Budapesta, Paris şi Bru-
xela, Eugen Carpati (nume maghiarisat încă 
de tatăl seu), cu soţia sa Blondina Car-
peles născută în Brema, împreună cu co­
pilaşul lor de un an, au primit sfântul 
botez. 
Eu ara vorbit cu aceşti fraţi adoptivi ai 
noştri, şi eacă ce am aflat : 
Bărbatul sus numit de o cultură înaltă 
'mi-a spus că pe el '1-a adus la acest paş 
o intimă convingere religioasă, precum şi 
o simpatie adâncă ce o nutreşte cătră po­
porul român. încă fiind în străinătate a 
studiat viaţa noastră naţională, şi a cetit 
despre suferinţele poporului român din Un­
garia şi Transilvania. Reîntors în patrie, 
şi ocupându-se cu arta sa, printre poporul 
român, s'a convins despre adevërul celor 
auzite în străinătate, şi s'a aprins în inima 
lui un dor ferbinte, ca toate talentele sale 
să le jertfească pentru acest popor şi aşa 
sa hotărît ca chi-tr în Şişeşti şi sub mâna 
celui mai prigonit om al Românilor, sub 
egida părintelui Lucaciu, să-'şi sevîrşească 
actid de trecere la religiunea gr.-catolică şi 
de adopţiune în sînul naţiunei romane. Bine 
pregătit în ale religiunei, prin O. D. Alex. 
Pop, bravul preot din Cerneşti, a stat îm­
preună cu familia sa la actul solemn. Cu 
voce tare şi resolută a cetit în dulcea limbă 
românească formulele prescrise rituale şi 
a depus profesiunea credinţei bisericei Ro­
mânilor. 
NănaşuJ bărbatului a fost părintele Lu­
caciu eară al soţiei sale d-na Lucaciu, ear' 
al micuţului părintele George Petrovan. 
Sfânta liturghie s'a celebrat cu asistenţa 
mai multor preoţi. După sfânta evangelie 
părintele Dr. V. Lucaciu s'a urcat la amvon 
şi a rostit un discurs, arëtând însemnătatea 
zilei din toate punctele de vedere şi înăl-
ţând inimile ascultătorilor arëtându-Ie tre­
cutul şi prevestindu-le viitorul fericit şi 
glorios ce-'l are neamul românesc în con­
ştiinţa virtuţilor sale creştineşti şi cetăţe­
neşti. Mai multe coruri întrunite sub con­
ducerea corulni din Şişeşti au executat 
frumos cântările bisericeşti, cântând mai 
multe piese din galeria cupolei majestoase 
a bisericei. 
încântaţi de măreţia ceremoniilor sfinte 
atât de frumos sevîrşite, valurile de popor 
s'au înşirat pe vasta piaţă dinaintea bise­
ricei. Când s'a arëtat preoţimea şi inteli­
genţa ieşind din biserică împreună cu V. 
Lucaciu, urale nesfîrşite au cutremurat at­
mosfera şi fură bineventaţi cu „Trăiască" ! 
însutite. La un signal dat făcendu-se li­
nişte, poporeanul George Abrihan păşind 
înainte a ţinut următoarea cuvântare : 
Prea iubite părinte! 
şi 
Clarisime Domnule! 
Serbătoarea de astăzi pentru noi are o în­
semnătate întreită, de o parte că serbăm 
memoria tăierei împregiur a Domnului îsus 
Christos, de altă parte, că serbătorim a-
mintirea părintelui Vasile cel Mare şi în 
fine suntem atât de fericiţi, ca în legătură 
cu aceste serbătorim şi ziua părintelui no-
nostru sufletesc. 
Prea iubite părinte/ suntem făloşi, că 
putem în legătura cu serbătoarea de astăzi 
a serba şi ziua onomastică a D-tale. Po­
porul credincios, turma fidelă, cu mic cu 
mare, cu avut şi sărac e cuprins şi pă­
truns de o bucurie пезриз, când poate în 
semn de iubire a sta faţă cu păstorul seu, 
şi poate să-'şi exprime după puterea sa 
veneraţiunea profundă, ce o păstrează în 
peptul seu. Când vë facem aceasta mărtu-
I risire adeverată, cu toţii rugăm pe bunul 
Dumnezeu, зе privească asupra voastră şi 
se vë dăruiască din darul seu bogat, viaţă 
fericită, tărie sufletească în lupta grea ce 
o purtaţi pentru binele nostru, senătate în­
delungată şi bucurie în mijlocul iubitei 
d-voastre familii. Rugăm pe bunul D-zeu 
se vë încununeze cu darurile sale cele bo­
gate, ca să ne puteţi păstori întru mulţi fe­
riciţi ani. 
Să trăiţi mulţi ani fericiţi. 
La aceasta cuvântare parochul pătruns a 
rëspuns cam în următorii termeni: 
Domnilor şi fraţilor ! 
Iubiţi poporeni ! 
Suntem în uşa sfintei biserici în care 
domneşte adevërul şi dreptatea : şi aşa su­
fletele noastre răpite de aceste sentimente 
sunt încă nestricate prin amestecul graiu­
rilor făţărite ce întimpinăm pe acest pă­
mânt. Suntem într'o zi de mare serbătoare 
şi în pragul pus de sfânta noastră lege 
spre deschilinirea vremurilor : şi aşa suntem 
după un trecut, carele ne înalţă prin spe­
ranţe frumoase prin făgăduinţe fericitoare 
ce ni-le propunem noi înşine şi ce ni-se 
propun de pretenii noştri. 
Veţi afla deci, iubiţilor mei poporeni, că 
am drept, când vë spun că sunt foarte pă­
truns la auzul vorbelor rostite. Ele zu­
grăvesc vieaţa noastră din trecut cu toate 
chinurile sale multe şi puţinele sale bucu­
rii; şi fiind că nu putem rupe firul vremilor, 
bine să fim pregătiţi, că chinuri şi sufe­
rinţe, ne aşteaptă multe ; ear' bucurii puţine. 
Şi acum ne întrebăm : ce 'ni-a susţinut 
în luptele trecute? 
Rëspunde viaţa noastră şi zice: cunoş­
tinţa şi conştiinţa datorinţelor noastre cre­
ştineşti şi cetăţeneşti. Noi nici odată nu 
am cugetat la puterea vrăşmaşului, nici nu 
ne-am plâns de tirania lui, ci în faţa tu­
turor asupririloJ şi uneltirilor, ne-am luptat 
bărbăteşte, româneşte, creştineşte. Tăria 
noastră, ştiţi voi bine iubiţi poporeni, a stat 
în aceea, c a d e rele ne-am ferit, neadevë-
rul şi fărădelegea le-am urît ; ear' în bine, 
în adevër şi în dreptate am stat cu toţii 
strînşi la olaltă, şi aşa aţi vëzut, că toate 
uneltirile celur vicleni au rëmas sdrobite 
cu ruşine sub picioarele, noastre, iubirea 
noastră cătră sfânta noastră biserică, ali­
pirea noastră cătră drepturile sfinte ale 
neamului românesc, sunt taina tăriei noastre 
şi în aceste simţeminte una 'ni-au aflat 
prieteni şi duşmani; un i suntem în D-nul 
păstorul şi turma sa cuvântătoare, în iu­
bire împrumutată şi în împlinirea datorinţe­
lor noastre. 
Şi rstfel fiind noi dispuşi: cu încredere 
privim în viitor. Cătră cer ne ridicăm ochi 
de unde ne va veni ajutorul dorit. Së fim 
zeloşi în susţinere bisericei, a scoalei şi a 
culturei noastre naţionale ; së ne întărim în 
conştiinţa drepturilor noaste naţionale. Lu­
mea şi ţara së scrie, că în cea mai despre 
urmă colibă românescă bat inimi calde prin 
cultură, cari îşi sfinţesc munca grea şi su­
dorile feţei lor neajunsurile şi luptele lor 
grele pentru esistinţă prin cugete înalte 
creştineşti şi naţionale. 
Vë mulţemesc din suflet pentru oftările 
bune ce mi-le faceţi, vë respund cu ase­
meni oftări sincere din inimă părintească. 
Una vë rog së fim solidari cum am fost în 
virtute si în cele bune, şi nici porţile iadu­
lui nu ne vor învinge. Së trăiţi la mulţi 
ani ! 
* 
Pătrunşi de aceasta frumoasă manifesta-
ţiune ni-am depărtat la ale noastre, ca mai 
târziu iară së ne adunăm în casa ospitală 
a părintelui Lucaciu. 
O frumoasă cunună de preoţi, învoţători, 
mireni ni-am întrunit së-1 salutăm pre acela 
care ne este bucuria şi mândria noastră. 
Lucru firesc espresiunea sentimentelor s'a 
făcut în toaste care de care mai însufle­
ţite. 
Intâiu l'a salutat dl Nicolai Lupan în 
numele clerului din tract şi din diecesă cari 
prin présenta lor s'au prin adresele de fe­
licitare au sărbătorit pre iubitul lor coleg. 
M. O. D. Alexiu Pop, preot în Sasar, l'a sa­
lutat în numele clerului oradan, iar Petru 
Porum în numele corpului înveţătoresc. 
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A produs cea ruai bună impresiune ceti- j narii statului sunt mai sus de cât ban- ! ţita, la compatrioţii noştri maghiari ! 
rea telegramelor şi a adreselor de felicitare : c her i i , pe aceştia îi punem mai pre | exista pânu acum numai doua foi de 
? ! ! l e a r Í Í . a , ' V e z f . a l i P i r e a ; neclintită a in-1 g u s d e c a t p e ' c o m ( : r c i a n ţ i , pe cari la j specialitate, anume : „Szdmi/asamk" j 
rîndul lor îi considerăm mai pre sus ! şi „Gallus", ambele scoase şi sprigi 
treg neamului românesc cătră acest luptător, 
Mai frumoase au fost adresele tinerimei 
universitare din Bucureşti şi a domnişoare­
lor române, tot de acolo, făcute pe hârtia a-
Dume şi artistic lacra": ă. Pe partea stângă 
a adreselor e reprodusa columna lui Tră­
ia;;, pe partea suprioară stă portretul biue-
nimerit al preaiubitului nostru părinte, iar 
în partea din jos Romulus şi Remua aple­
caţi de lupo-iie. Pe câmpul din mijloc sta 
adresa cu iscăliturile făcând totul un efect 
admirabil de impresie placată. 
de cât pe meşteri şi pe muncitorii de 
păment. 
Dar oare t rebue ca negreşit sä ju­
decăm posiţiunea ce voim să ne fa­
cem după ceea-ce crede lumea ? Nu 
este mai drept şi mai bine sä o ju­
decăm după gradul de inteligenţă ce 
trebue să aducem la împlinirea ocu-
paţiunii ce luăm şi după întinderea 
Ar fi de dorit, ca unele din aceste adredv. mi j loace lor , de car i d i s p u n e m , ca să 
s a s e publice fiind-eă aici nu-e vorbă de ce- 0 Ш ( 1 е р і і п і ш b ine şi cu d e m n i t a t e ? 
va interes personal, ci de o manifestaţiune 1 , T , , v l . . . . „ ^ . , „ .. . I Ne uitam la strălucirea ce înconjoară, 
politica a naţiunei faţa de conducătorii sei. ! 
Astfel ara salutat noi şi am seibătovit a-1 0 ocupaţmne şi nu observăm că о т ш 
nul nou, şi ziua de San-Vasiu în Şişeşti. face o c u p a ţ i u n e a , i a r nu ocupaţiunea 
Dea cerul ea banele noastre oftări së-se 
realiseze încă în cursul anului curent. 
Bunele disposiţiuni şi însufleţirea nu lip­
seşte, numai bravii noştri conducöíori së ne 
ebiemé la luptă. 
Dat în Baia mare, la 20 Ianuarie 1898. 
G. D. 
P A R T E A E CO M O i f CA. 
Munca. 
Lumea aceasta este un furnicar de 
osteneală şi de nenorocire. De te 
uiţi prin sate, vezi necazurile întipă­
rite pe frunţile a mii de săteni ; li­
nul e necăjit pentru-că nu i-a rodit 
câmpul ; că orzul, cucuruzul şi grâul 
n'au fost în anul acesta ca îu anii 
trecuţi ; altul, că de şi i-au mers bine 
semănăturile, însă i-au mers rëu cu 
vitele, şi se văietă de feluri de ne­
cazuri şi ueajunsuri. 
La oraşe aşijderea vezi nemulţu­
mirea pe buzele şi feţele oamenilor: 
unii sunt nemulţumiţi, că meşteşugul 
şi negoţul ce a îmbrăţişat nu-i poate 
ţinea, nu le aduce venit mai nimic: 
alţii că n 'au venituri destule. In toate 
părţile nemulţumire pentru-că nu. sunt 
bani, şi trebuinţele omului toate se 
împlinesc cu bani. Ear banii se câş­
tigă prin muncă. 
Munca e lăsată pentru binele lu-
mei. Binele lumei este propăşirea 
cătră fericire. Cine nu munceşte, nu 
propăşeşte, moare de foame, remâne 
sdrenţos, se face de rîsul şi batjo-
cora vecinilor şi a cunoscuţilor sei, 
serăcia şi nenorocirea îl încunjură | 
de toate părţile. 
A munci este o datorie pentru om. 
„In sudoarea feţei tale vei mânca 
pânea ta" , zice sf. scriptură. Munca 
este cea dintâiu condiţiune a averii 
şi a libertăţii. Dar fle-care voim să 
ne suim sus pe scară socială ; este 
în firea noastră a oamenilor să dorim 
o stare bună, să voim fie-care să a-
vem diregătoria sau ocupaţiunea cea 
mai cinstită. Cari sunt însă diregăto-
riile cele mai înalte şi mai cinstite ? 
Aici e întrebarea ! Intr 'un mod co-
virşitor ocupaţiunile nu sunt mai ono­
rabile, mai înalte unele decât altele ; 
putem zice că ocupaţiunea cea mai 
onorabilă este, pentru fie-care, aceea 
pe care suntem în starea a o înde­
plini mai bine, aceea prin care putem 
să aducem mai mult folos societăţii, 
familiei şi amicilor noştri. Erorile şi 
prejudiţiile, cari adesea rătăcesc opi-
niunea, ne fac să credem că funcţio-
pe om. Omul superior poate ridica 
şi ilustra meseria cea mai modestă, 
cea mai umilă. Wat t nu era decât un 
ferar . . . El a perfecţionat maşinele 
cu aburi. Să căutăm mai cu deose­
bire la greutatea datoriilor, ce pre­
scrie ocupaţiunea ce voim sä dăm 
copiilor noştri, la importanţa datorii­
lor ce le impune, şi la mărimea re-
sultatelor ce vor putea dobêndi pen­
tru denşii şi pentru ţară ; să căutăm 
să nu-i espunem a nu putea duce 
greutatea sarcinei ce le impunem ci, 
din contră, să îngrijim să fie în stare 
a domina posiţiunea ce le facem. 
Mâna lui Dumnezeu conduce şi pro­
tège geniul ; să nu ne temem că s'ar 
putea vre-odată îneca talentul : în se­
colul în care trăim el se ridică sin­
gur din o r i c e adâncime. Pee l era 
un postăvar, a ajuns mare om de stat 
în ţara englezească, Lincoln un taie 
tor de lemne, şi a ajuns preşedinte 
- - adică în loc de împărat al statelor 
Unite, cea mai mare ţara din Ame­
rica. Modestele lor eondiţiuni, umi­
lele lor ocupaţiuni, opritu-i-au de a 
se sui la înălţimea de la care erau 
să ilustreze numele şi tara lor ? Este 
însă trist a vedea pe cel care fura 
voia lui Dumnezeu se suie acolo unde . T , „ . n n ... , , . л . 
Prăsirea galiţelor ÎÎI trecut. 
nu-1 chiamă puterile sale intelectualei T . , ., . . Prăs i rea galiţelor a fost la popoa-
si morale ; nenorocitul nu-si poate T ,. , : „ , , . . . . . . , ., ; re le dm Asia încă in vremile vechi 
împlini misiunea cu demnitate, se es- ; 
pune a fi de rîs şi devine ruşinea j ^ 
naţiei şi a familiei sale. 1) 
nite de societăţi anume alcătuite pen­
tru prăsirea sburătoarelor. Dintre 
aceia, cari «'au ocupat până acum eu 
edarea de cărţi anume despre galiţe, 
trebue să amintim pe M. Farkas, 
Langhy şi (kubiezy. Căiţi Ie şi foile 
acestea sunt puţine la immer, dar' 
totuşi au avut urmarea veditâ, ca 
compatrioţii noştri în timpul din urmă 
au îmbrâţoşat cu tot madinsul rnmui 
acesta şi prin câştigarea de deosebite 
soiuri de găini, gâşte şi raţe din 
teri străine şi împameiuenirea lor, 
au înmulţit averea ţerăuimn maghiare, 
mai cu seamă în pariile de meazăzi 
aie Ungariei. Este deci datorinţă n 
imita ce e bun delà alţii şi a da po­
porului îndrumările de lipsa, ca prin 
ramul acesta să-'şi ponta înmulţi ave­
rea. Aceasta cu atâr mai uşor se 
poate ajunge, după ce ştim ca po­
porul nostru nu are moşii mari, ear ' 
prăsirea galiţelor se poate cultiva, cu 
bun résultat numai la economii mai 
mici. Apoi câiie de comunicaţiune 
tot mereu se înmulţesc, ear ' cu înain­
tarea, omenimii în cultură şi preţul 
galiţelor tot mereu creşte, astfel mai 
cu seamă ţeranii nostru, cari locuesc 
în apropierea oraşelor mai mari şi 
mai mici, prin prăsirea mai înţeleaptă 
a galiţelor, îşi vor câştiga o avere 
bunicică. 
Aceasta cu atât mai mult, dacă 
luăm în seama împrejurarea, că mai 
cu seamă numai femeile au să se 
ocupe cu prăsirea galiţelor, ear ' de 
altă parte vèzênd că preţul grânelor 
şi al bucatelor peste toc, din an în 
an tot scade, avem datorinţă sfântă 
a da poporului îndrumări, că din 
moşia sa puţină, cum are sä trăiască 
ba să se şi înavuţească prin îmbră­
ţ i ş a r e a si a altor ramure economice. 
un ram întregitor al agriculturii, ba 
în Egipet a fost un obiect de negoţ. 
Biblia, car tea sfântă a noastră ne 
aminteşte despre cocoş. El a fost 
j vestitorul lăpădărei Sfântului Pe t ru 
I de Christos. Prăsirea galiţelor a fost 
j în Roma şi în Cartaginea deja în 
Prăsi rea galiţelor este un ram al J evul vechiu în floare, 
economiei din cele mai folositoare -, | In veacul al 4-lea după Christos 
căci precum se vede din o statistică episcopul Martin a trimis din Italia 
Despre prăsirea galiţelor. 
I. 
oficioasă publicată în anul 1895. aşa 
dar încă de t o i ani, exportul adecă 
vinderea afară din ţară a galiţelor şi 
a productului lor, precum galiţe vii 
şi tăiate, ouë, pene de pat, ficat şi 
unsoare de gâşte etc. trece preste 
20 milioane floreni. 
Dacă luăm aminte suma aceasta 
ce a întrat în anul 1895 din teri 
străine în punga locuitorilor, cu du­
rere trebue să mărturisim, că pluga­
rii nostru foarte puţin sau poate de 
loc nu s'au împărtăşit din suma aceasta 
aşa de mare. 
Pe când în teri străine se scrie 
mult despre prăsirea galiţelor. aşa 
că are li teratura sa deosebită şi lă-
1) lori Gkica : Convorb i r i economice . 
în Francia şi Germania găini şi gâş­
te, ear ' împăratul Caroi-cel-mare a 
fost un mare iubitor al prăsirii gali­
ţelor şi ţinea o mare mulţime de 
găini. 
In veacul de mijloc au înaintat 
prăsirea găinilor mai cu seamă mă­
năstirile, învëtênd şi îndemnând po­
porul la ţ inerea de găini. 
Şi în patria noastră vedem, că din 
timpurile cele mai vechi locuitorii se 
ocupau cu prăsirea găinilor. 
Că în timpul regelui Mateiu Cor­
vinul prăsirea galiţelor n'a fost în 
mesura mare, se poate vedea din 
acea împregiurare, că în articolul I, 
din ordinaţiunea V., nu se aminteşte 
nimica despre nici un soiu de galiţe 
ca dijmă, care era dator a o da po­
porul feţelor bisericeşti, pe când spre 
pildă mierea şi viuul sunt aré ta te . 
Dar' mai târziu din articlul XXXI. 
al ordinaţiunii III. data de regele La-
disUu al Il-lea în anul 1498 putem 
deduce, că galiţele au fost un articlu 
de nv^A şi cu ţări străine, căci prin 
ea se opreşte ducerea din ţară a 
galiţelor şi nici străinilor nu le era 
iertat sa cumpere galiţe. 
Prăs i rea galiţelor luase sub regele 
acesta un avênt mai mare. ceea-ce 
se vede şi din ordinaţiunea lui a 
VIII. dată îu anul 1514, după care 
iobagii erau datori a da domnilor în 
iiecare lună câte un puiu, ear ' în 
fiecare an câte doue gâşte . 
După cartea lui Hyppoîifc din Mo­
dena, c,ire a fost episcop îu Buda 
aflăm, că pe la anul 1520 coponii şi 
gàiuele erau pe la mesele mai ma­
rilor o mâncare căutată. 
In Dieta Slavoniei ţinută sub Fer­
dinand I. în anul 15:58 s'a hotărît 
preţui ;a fiecare soiu de galiţe. 
Din acestea putem vedea, că găi­
nile erau cunoscute la popoarele culte 
din timpurile cele mai vechi şi până 
acuma ; dar' pentru prăsirea raţională 
a lor s'a început la noi a se cugeta 
numai în timpul din urmă, pe când 
în ţări străine economii de mult se 
ocupau cu prăsirea galiţelor, îndeosebi 
pentru venitul ce-'l aducea ; pentru 
scopul acesta se făceau reuniuni, se 
dedeau gazete anume, să deschideau 
exposiţii toate cu bune reuşite. 
Lăţirea găinilor de soiu. 
După. această scurtă privire în tre­
cut t rebue să amintesc unele mësuri, 
care după păre rea mea ar fi ducè-
toare la scop, după care s ' ar lăţi şi 
înainta cultura aceasta în poporul 
nostru. 
Reuniunea agronomică română din 
comitatul Sibiiului în adunarea sa ţi­
nută în anul 1896 în Tilişca, la pro­
punerea mea, a primit în budgetul 
seu modest o sumă mică pentru cum-
përare şi împărţire de găini. Dar' 
deoare-ce „Reuniunea" este numai 
pentru comitatul Sibiiului, t rebue să 
punem sarcina asta în grija „Asocia-
ţiunilor". 
In diregătoria mea de inspector 
şcolar în comitatul Iasigia-Cumania-
mare şi Solnoc, unde eram şi ca 
organ de încredere al ministrului de 
j agricultură, cu ajutorul Reuniunii a-
gricole comitatense de acolo am ex­
tins prin înveţători prăsirea galiţelor 
diferite în restimp de 20 ani peste 
tot comitatul, de unde locuitorii din 
prăsirea asta, dar ' deosebi din vên-
zarea oauëlor, fac un negoţ mare, 
ear ' unii înveţători 'şi-au îndoit şi 
întreit venitul lor anual. 
Soiurile noastre de găini folosite 
până acum sunt forte bune şi pânâ 
vom avea aîîele mai bune,'avem să le 
întrebuinţăm şi sporim acestea. Dacă 
se vor lăţi însă soiurile mai alese în 
popc'nil nostru, avem să r/e folosim 
de ùcestea, căci la exportul lor în 
teri străine soiurile străine sunt cu 
mult mai căutate şi se plătesc mai 
bine». 
hdiu Bardossy. 
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î n t î i un p u m n * . 
Onorată R-'J.-vtuine ! 
C* privire \-A alegere» de paroeh-proto-
presbiter mtêmplftta Ia .12 Decemvrie in 
Boroş-Ineu, venim cu tot respectul a rës-
puude următoarele la corespondenţa apărută 
tn numërul 241 al „Tribunei РорогыШ". 
1. Nu este adevërat, cumcă părintele Mi-
îail Feier ş»' ar ti uitat în jur ca sa-şi pre-
dee presidiul preotului capelan Ioan Moi-
dovan. 
2. Nu este adevërat, cumcă George Feier 
advocat şi preşedintele comitetului parochial 
ar fi postat în jurul mesei presindenţiale pe 
ai sëi. 
3. Nu este adevërat, cumcă alegătoriul 
Pavel Batiu ar fi provocat presidiul. în nu­
mele a-lor zece alegători ca ?â se ţie votai e 
nominală. 
4. Nu este adevërat, cumcă preşedintele 
numai eac' aşa cum zice corespondentul, 
„brevi manu" Far fi proclamat pe C. Gur-
ban de ales. 
5. Nu ê fte adevërat că s'ar fi făcut pro­
test cu subscrierea alor 200 de alegetori. 
Adevërat este, părintele Mihail Feier cu 
aelamaţiunea întregului sinod parochial a 
predat presidiul preotului J. Moldovau. 
Adevërat că este în jurul advocatului Ge­
orge Feier s'au grupat toţi ade.veraţii membri 
« sinodului parohial, cari doresc înaintarea 
morală şi materială a bisericei şi şcoalei 
din Boroş-Ineu. 
Dar este adevërat că atât presidiul cât 
şi advocatul George Feier nu odată, ci de 
iasă ori a provocat sinodul, întrebându-1 că 
voeşte votare nominală ori ba? ba ehiar a 
fi îndemnat sinodul ca să voteze nominal, 
dar sinodul tot de atâtea-ori a rëspuns cu 
tes. sfâşietor, c i nu тоеве •& ştie de o ast­
fel de alegere, pentru-că ei ea toţii «unt 
pentru bunul lor Constantin Gurban. 
Este adevërat că cu roia şi cu înţelege­
rea întregului sinod s'a aclamat de paroch 
le B.-Iueu C. Gurban, şi că nu 200 dar nici 
doi nu s'au arătat, când au fost provocaţi din 
jartea presidiului pentru rotarea nominală. 
Referitor la сьі subscrişi în „Tribuna Po 
porului* numërul 241, producem martori că 
ei nu au cunoştinţă de cel* cuprinse în ar-
tielui subscris de denşii. 
In nădejdea că fi vocea noastră na alor 
trei ci peste sută va fi ascultată de Oa. 
Redacţiune. pentru lămurirea adevërului şi 
combaterea Intrigilor şi a ealumnielor, ro-
găm publicarea acestor rênduri. 
B.-Inm, la 12 Ian. 1898. 
Ai On. Redai ţiuni devotaţi : Jlexm Popa, 
jude comunal, Alexa Herbei, Mihaki Neţia, 
Petru Tot, Dudaş Joea, Petru Oineea, Ge­
orge Tagadóan, Mitru Butin, Teodor Buţiu 
fi alţii peste o sută. 
N O U T Ă Ţ I 
Arad, 28 lan. n. 1898. 
Nu н е t rebue a jutorul lor . Ins­
pectorul regesc Sebeszta Károly din 
Timişoara, raportând în ultima, şe­
dinţa eongregaţională a comit. Timiş 
despre starea mvăţămentului poporal, 
a arëtat, cä pe teritorul eomitatului 
funcţionează 140 de înveţători a că­
ror salar e mai puţin de 4 0 0 fl. Din­
tre acest ia^95 sunt înveţători ro­
mâni, a căror situaţie nu s'a putut 
îmbunătăţi din motivul, eă respectivele 
eomune rom&ae nici după repeţitele 
invitări n'au voit să primească ajuto­
rul oferit. 
* 
Deputat «Uetal ta eeretd Sibimlnl а fost 
ales prin aclamaţiiune dl Dr. W. Bru&nm-, 
advecat in Sibiiu, precum să susţine, cu 
programul versilor (de va fi adevërat.,Red. 
T. P.) 
Spre temniţă. E destul să citeşti 
în foile din Cluj, eă procurorul a in­
tentat proces de presă oare-cărei foii, 
ca ea iii şi în curat cu sfîrşitul pro­
cesului: spre temniţa l Acest drum îl 
va bate în curênd redactorul foi, 
„Bistritzer Wochenschriß " оагѳ va 
fi chemat în faţa curţii cu juraţi pen­
tru un articol scris din incidentul 
desvelirii monumentului lui Petőfi. 
Demonstraţiune la technica din Buda­
pesta. Demonstraţiunea universitarilor ma­
ghiari pusă la cale In anul trecut contra acum 
repausatului fost profesor Kovács dela facul­
tatea de medicina, — ae repetează la poli-
tecnică contra profesorului Nagy Dezső. — 
Causa demostraţiunei e aceeaş : ştricteaţă 
din cale afară, în urma cărea profesorul Nagy 
a deveuit adevărata spaimă a studenţimei 
universitare rigorosante. — 
Demouitraţiunea s'a făcut Mercuri în 26. 
e. când profesorul a întrat în sala de pre­
legere. Studenţimea Га primit cu fluerături 
şi strigăte de batjocură. Sgomotul şi agita­
ţiunea dintre studenţi numai prin întreve-
nirea decanului s'a putut alina. 
La alegerea de protopresbiter al trac-
tuîni Deva, întâmplată zilele aceste sub con­
ducerea asesorului consistorial, protopres-
biterul Moise Lasar din Sibiiu, au întrunit 
di Şinca, paroch în Biscaria şi adnlinistra-
tor al protopresbiteratului Haţeg 23 votnri; 
fi pärochul George Romanul din Sânraiclăuş 
(lângă Arad) 15 voturi. 
+ 
Pentru Protopresbiteratul Haţeg a fost 
tatărit de protopresbiter de eătră consiatoriul 
arehidieeesan gr. or. în şedinţă plenară, pre­
cum aflăm din Sibiiu, dl T. V. Gheoja fost 
spiritual al penitenciarului din Gherla. 
+ 
Moartea anal aristocrat maghiar. Mer­
curi tn 26. c după ameasa repausatul tn 
Budapesta contele Tisza Lajos, un membra 
al aristocraţiei maghiare. — Repausatul a 
avut In mai multe rîndnri parte activa în 
guvernarea • fătului maghiar. 
Comună mare. Precum ni-ie scrie din 
părţile Sighifoarei, ministrul r. u. de in­
terne a aprobat prefacerea comuaei Handorf 
din comitatul Tèrnavei-raari, îa comună 
mare. 
Prisaar comunal tu Selişte (lângă Sibiiu), 
ni-se scrie, a fost ales zilele trecute bravul 
fruntaş de acolo, dl lor dache Roşea Căpitan. 
« 
Din schiţa biografică a mult regretatului 
Dr. Aurel Brote, publicată în Nr. 6 al zia­
rului nostru din greşală s'a omis din pa­
sagiu! al 3-lea. îndată la începutul şirului 
al 8-lea, (din jos în sus) şi înainte de cuvintele 
„a intrat la praxă advocatialâ" următoarele : 
„la 16 Maiu 1866 a fost promovat la gra­
dul, de doctor în drept la universitatea din 
Graz, ear'. după desfiinţarea cancelariei au­
lice a intrat la praxă advocaţiaM" etc. ; 
ceea-ce prin aceasta rectifieăm. 
* 
Proletariatul ţărănesc în Unga­
ria. Sub titlul acesta dl Jasa Tomici 
a scos o broşură interesantă asupra 
căreia vom reveni într'un numër viitor. 
* 
Pistolul unnei fete frumoase. Otilia Slana, 
fiica unei familii cinstite burghezi fae* anal 
trecut cunoştinţa cu ua ofieer austriac. 
Cum fata era frumoasa, în seurt timp sub­
locotenentul se îndrăgeşte de moprte în ea. 
Dar părinţii n'au atâţia bani ca să poată 
depune eauţiunea; deci fac atent pe oflcer 
să nu sucească capul feţei, căci lucrurile 
nu vor avea sftrşit ban. Oflcierul îaRă dec­
lară, ea el are hanii pentru cauţiune şi se 
legodeşte ca fata. De aei nainte ei umblau 
la bcaţ pe stradă, fata era fericită şi nu­
mera ailele până fericirea ei va fl deplină. 
De odată eu începutul anului ofîceml dis­
pare din Viena. Mireasa aşteaptă aile întregi, 
dar aurele nu se mai arătă. Infbrmandu-s» 
mai deaproape, află că la cererea sa proprie ofl­
cierul este transerat la Lemberg şi că el a 
a plecat deja la noua garnisonă. Biata fată 
întru atâta a luat ia inimă necredinţa mire­
lui, că Duminecă ea a plecat, la Lemberg, 
unde s'a dus de adreptul la locuinţa 
oficierului şi şi-a tras un glonţ în inimă, 
aşa că a römas moartă pe loc. Târsiu noap­
tea când oflcierul s'a rentors dela petrecere 
întrând în camera găseşte pe mireasa înşe­
lată moartă iar pe masă un bilet pe care 
erau scrise următoarele şire. 
„Adio, necredinciosule, Ultimul dar ce-ţi 
aduc est« acest revolver cu care pentru tine 
m'am sinucis." 
* 
„Ynlturul", foaia umoristică - satirică 
ce apare în Oradea-mare (Nagy Várad) sub 
redacţiunea dlui Iustin Ardelean, în fiecare 
sëptëmâna merită toată atenţiunea. Nrii 1 
şi 2, apăruţi deja sunt foarte interesanţi, 
conţinând material amusant şi variat, şi ca­
ricaturi deplin succese. Preţul pe un an 
6 fl. v. a. 
* 
Regele Serbiei — editor de cărţi. 
Din Belgrad se scrie, că regele À-
lexandru de curênd a edat o carte 
ce a apărut în 300 exemplare. Cartea 
edată de tinérul rege e facsimilul unei 
evangelii vechi. Originalul '1-a pri­
mit dela un călugăr din muntele Athos 
cu ocasiunea visitării mănăstirei în 
anul 1896 . Bvangelia datează din 
seclul al 12-lea, şi a fost a principe­
lui Miroslav. Din original lipseşte o 
foaie, care a fost scoasă de un preot 
rus. Pagina înstrăinată se păstrează 
tn biblioteca imperială din Kiev de 
unde Alexandru 'şi-a câştigat copia 
fotografică a foaiei lipsită. Un exem­
plar din această evangelie a fost trimis 
şi Academiei Române. 
* 
Moartea prim-euuunchului. Constantinopo-
Iv.l а pierdut o celebritate rară: Aga laver 
„păzitorul porţii fericirei" cum îl numesc 
turcii în fantasia lor orientală a murit ailele 
trecute. Aga laver era-prim-enunch în ha­
remul ^Sultanului, a; cărui jfuncţie e îm­
preunată cu venituri eolosaîe. Funcţia de 
euaunch în casele bogaţi'or turci e o digni-
nate foarte însemnată, cu toate că si de si 
scade numërul acelora, cari ţin eununch. Cu 
lăţirea monogamiei înceată mereu şi enun 
chia şi haremurile dispar. Partea cea mai 
însemnată a colosalei averi, Aga laver a 
câştigat-o din caşuri ce primea dela oas­
peţii puternicului seu stăpîn, căci o tradiţie 
vechie obligă pe oaspeţi să deie a zecea 
parte din darurile ce au primit dela Sultan, 
prim-enunehului. Averea îngrămădită fireşte 
că trece asupra Spinului seu, căci bietul 
aga nu poate lăăa după sine urmaşi. 
Invit; re la abonament 
Deschidem prin aceasta abonament pe 
anul 1898 la 
„TRIBl lA POPORULUI" 
Condiţiunile de abonament, însemnate 
şi în fruntea foii, sunt cele următoare: 
în Monarchie : 
Pe on an fl. Ю.— 
Pe Vî an „ &.— 
Pe V* an „ 2.50 
Pe o lună • . . „ 1.— 
Pentru România şi străinătate : 
Pe un an franci 40.— 
NTJMERII D E D U M I N E C A 
oot fi abonaţi deosebit, ca foaie pentru 
popor, cu 2 fl. pe un an, avênd 
o întindere de 8 pagine: cele 4 pagine 
ale foii de zi, plus un adaus poporal 
de 4 pagine. 
р ё И Г Domnii cari se abonează la 
foaia de zi cu 10 fl. pe an, nu au să 
mai plătească nimic pentru adausul po­
poral delà numërul de Dumineca. 
Administraţia 
„TRIBUNA POPORULUI. 
Bfseda Şerbilor din Arad. 
Mercuri seara a avut. loc în sala dela 
restaurantul Kánya „beseda" tinerimei serbe 
din Arad, împreunată cu un frumos program 
musical-declamatorie. Corul mixt sub condu­
cerea dlui Dusan Vlaicovici a esecutat mai 
multe piese naţionale, domnişoarele Angela 
Petcoviei şi Zorea Gruia au recitat poesii, 
doamna Mila Stanoievici, domnişoara Zorea 
Telessan fi d-nul Velimir Vlaicovici au cân 
tat la pian, ear surorile Maria, Ana şi Danca 
Imbronoviä au cântat un terţet frumos. După 
concert a urmat dansul, care în cea mai 
bună animaţie a durat până'n zori de zi. 
Románü din loc au fost représentât! prin 
amicul nostru d-nul Dr. Stefan C. Pop. 
Posta redacţiei. 
Dlui E. C. Agărbiciu. №am primit. Dacă 
e de interes şi v6 face folos, vom publica 
T. D. Lupoaia. Primim eu plăcere să ne 
scrieţi despre lucrurile dela d-voastră. Jurul Ji 
boului va présenta desigur destule chestii 
I importante. 
L Budoiu, Câmpeni. De ee n'am crede 
ţ la i persoane şi v'ara crede numai d-vostră 
[ N* ве poate deci publica. 
T. Simoc, Sumugia. Adresează-te la fa­
brica de vagoane de aici. Dar mai bine, să 
vină tinărul chiar în persoană. 
G. Lupu, B. Porni. Adresează-te dlui Enea 
Hodoş, profesor, Caransebeş. 
Cei, cari aşteaptă să li-se publice corespon­
denţe şi articole, să fie cu răbdare până la 
numeral viitor. 
Ni ee cere din mai multe părţi ziarul 
en preţ redus şi pe credit, la ceia-ce rès-
pundem că nu suntem în posiţiune de a 
putea satisface cererilor. 
Numere de probă trimitem cu plăcere, 
dar* nu expedăm foaia mai departe decât 
numai acelora cari ni-o cer solvind abo­
namentul prin mandat postai. 
Abonament la Foaia de Duminecă pri­
mim pre un an sau pe jumătate an, pe 
timp mai scurt, nu abonăm. Domni abo-
nenţi eari ne-au trimis abonamentul după 
taxa din anul trecut sunt rugaţi a ne tri­
mite diferlnţa. — 
Aducem la cunoştinţă cititorilor noş­
tri că toţi câţi vor abona de aci în­
colo, vor primi şi numerii apăruţi şi 
până acum. 
Cât despre gravuri (icoane), cea 
din numerul trecut, care în unele nu­
mere din cause tipografice a eşit ştear­
să, se găseşte trasă pe hârtie velină, 
reuşită foarte bine. 
Se poate procura cu 5 cruceri bu­
cata. 
Administraţia. 
Păziti-ѵё sănetatea ! Tuturor celor-ce su-
fer de boale de piept, de boală de apă, de 
mistuire neregulată, dureri de stomac, de 
reumatism, guturai durere de ochi şi alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boalele de copii, 
mentele Kneippiane. 
Se pot căpeta de-adreptui sau prin postă 
dela farmacia dlui Dr. Iulius Schopper în 
Oraviţa (Kraesó-Szórény m.) 
Catalogul tuturor medicamentelor (leacurilor) 
cu preţurile lor, se trimite, la cerere, ori-eui 
gratis fi franco din numita apotecâ! 
U L T I M E Ş T 1 M I 
Budapesta, 27 Ianuarie. 
In tot oraşul a făcut stnsanţie mare faptul 
că tabla regească a absolvat pe Pulszky Ká­
roly de acueă că ar fi delapidat bani. 
Editor : Aurel Popovici-Barciann. 
Redactor responsabil: Ioan Russn Siriana. 
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Cursul pieţei de septomâaă 
din Arad. 
Grâul de frunte . 
. rond . 
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Făină piîitru pane 
fl. 11.60 până 11.80 
. 11.00 m 11.20 
. 1 0 . - m 11.— 
, 8.20 » 8.40 
, 5.60 5.80 
. 5.80 * 6 . -
„ 4.80 » 5 . -
, 4.10 9 4.20 
f a i n e i : 
Nr.00 . fl. 21.10 
. 0 . V 20.50 
, 1 • 9 20.20 
. 2 . m 19.90 
« 3 . ít 19.60 
„ 4 . * 19.80 
, 5 . 9 18.90 
, 6 . 9 18.60 
, 7 . » 17.30 
. 5 . * 73.53 
Ternul de rimători din Budapesta 
delà 21 lan. a. 1 8 9 8 , 
Rlmătorii din Ungaria se vend: "părechia, 
greutate delà 250—280 chlgr., cu 50—51 
er. per chlgr.; de greutate delà 800—880 
chlgr. 50—51 per chlgr. 
Rimători de Sôrbia, se vend: părechia 
greutate delà 240—260 chlgr. tn sus, 
eu 4 8 — 4 9 er. 
Piaţa din B.-Peata. 
Preţul graselor, 
j Grâu de toamnă fl. 12.80—18.30 ; grâu de 
I primăvară fl. 11.80—12.20; cucuruz (po­
rumb) fl. 5.2Ô—5.25 ; ovăs fl. 6.80 -6 .65; 
socară fl. 8 .65-8 .70 . 
A N U N C IU. 
Pe lângă condiţiuni favorabile, se caută mai ales din 
provincie o Eoonoamă curăţică delà 3 0 — 4 0 ani, roman», 
vëduva fără prunci, solida si apta .pentru economia casei, 
fie chiar şi dintre servitoare. 
Interesanta s&-'şi trimită reeomandaţiunea la „Admi­
nistraţia foaAfei acesteia. 122 2—2 
I II 
• Ш 5 
! Ж Ч І < 
s û t 
E x p e d i ţ i e J t L Ü L p o s t ă î n fte-care zi . 
„ C A B A Y A N " Deposit principal h> Arad 
Ä r t K S S T Ladányi Card şi fiu 
băcănie de eoloniale, delicatese, 
Fondatorii societăţii şi romuri 
Wooan S Сошв. Moscya a r a d 
. — ^ Н Й Н Н — Zrinyi şi Lazar Vilmos) 
P r e ţ u l e o r e n t 123 2 -
pentru On. public consumator despre următoarele soiuri 
de tea rusească. Preţurile sunt indicate după greutatea în 
fonti ruseşti. 
JNRIJ Ia paehete originale 
0 IIKT-hing prima calitate. . 
; 1 jPodzinkon 
: 2 Яіп-Laag 
|3 iSefaehen 
4 íKrasnenkr amestecul epe-
ii cial al Caravànului . . 
I4|5jiAmestee de flori . . . 
5 jiTei ftnft pentru familie. 
Ь 1 , , 
Fle-eare paehet este provezut eu banda oficioasă a vămii ruseşti 
şi eu marea noastră. 
Odată cu aceasta atragem atenţiunea On. public din loc şi pro-
vi ţa aeapra magasinului nostru de coloniale asortat cu mărfurile 
.çele mai bune, romul nostru veritabil de Jamaica, soiurile cele mai 
fine de cafea crudă precum şi arsă In atelierul nostru. Zilnic Kren-
wirşli proaspeţi de Viena, şunca de Praga, slănină veritabilă de 
Caşovia etc. 
O 
La eomande de teă in valoare de peste 3 fl. pacnetare şi porto gratis. 






















































































ait». a. w. 
Arad, plebei 6.10 11.8Ѳ 
Sofronya 6.26 11.8« 
Cortlel 8.89 11.49 
Lököshása 6.66 12.09 
Chlttgha» 6.18 12.28 
Ciaba, soseşte 6.40 12.64 
Ciaba, pleaea 7.— 2.88 
etnie 7,27 8.06 
Sarkad 7.47 8.37 
Nágy-Ssalonta 8.28 4.10 
Cefa 8.42 4.84 
Leş 9.04 8 . -
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Arad—Seghedin 
Hm. 









































d. m. seara dim. 
Şeghedls, şieaeă 2.19 6.10 3.08 
Makó 8.89 7-84 6.— 
Apátfalva 
ClftnsdnJ-UB«. 
8.68 7.87 5.24 
4.01 8.04 6.88 
Nădlae 4.18 8.18 6.60 
Csanád-Palota 4.36 8.88 6.69 
Mesóhegyes 6.15 6.67 6.66 
Batanta 6.44 9.89 7.84 
Peelca 6.06 9.62 8-06 
Arad, soseşte. 6.89 10JS МЯ 
Arad—Brad. 
dim. d. m. e. m. 
Arad pleaea 6.26 5J9 U.58 
Ötvenes 6.44 5J9 Ш 8 
Zimand-Ujfai« 6.51 6.86 12.21 
DJ-SsVAbbb 
Cblreebln 
7.15 6.69 18.48 
7.88 6.0T 12.66 
Slrla (Világos) 
Muses Măderat 
7.89 6.88 1.16 
7.46 6.80 1.22 
Păncote 7.64 6.89 1.88 
Selenş 8 . - 6.45 148 
Temova-Cberia 8.14 6.59 169 
Moerea (Apatelek) 8.26 7.11 8.18 
Boros-Inon 8.42 7.87 8.37 
Tamand 8.67 7.48 8.46 
Boeslg-Bel 9.04 7.49 «.54 
Repaig 9.14 7.68 8.07 
Comeett-Bôrsa 9.21 8.06 8.16 
Boros-Şebee-Bnteni 9.84 8.19 8.89 
Coelnba-Căeăren 9.49 8.84 8.69 
Almas-CU 1 0 . - 8.45 419 
Bonţeştl 10.10 8.55 488 
GHurabonţ-Iesăsel 10.88 9.08 488 
Gara-văl 10.88 9.18 469 
Aelnţa 10.89 Ш 468 
Talacln 10.48 9.84 5.11 
Halmagio-Ctoela 10.68 9.48 6.84 
Bllmagln 11.18 9.68 5.44 
Bata-de-Criş 11.60 10.85 6J6 
Brad soseşte 12.04 10.49 6.41 
Brad--Arad. 
dim. i. №. 
Brad, pleaea Ш 1.08 416 
Bala-de-CTi| 9.89 1.28 482 
Hălmagin 8.16 2. - 5.14 
Hălmagln-CiKelB 8.81 2J5 5.88 
Talacln 8.89 2.88 6.45 
Aolnţa 8.69 9.84 6.69 
Gura-văl 8.56 9.89 6.04 
Gurahonţ-Iosăfel 4.19 2.66 6.80 
Bontesti 4.18 8.02 6.87 
Almas-CU 4,89 8.18 6.49 
Coelnba-Căeăren 4.89 8.88 7.01 
Boroş-Şebes-Bntenl 457 8.41 7.84 
Oonestl-Bérsa 6.07 8.61 7.87 
Bepslg 5.16 8.59 7.47 
Boeeig-Bei 5.26 4.09 8 . -
Tamand 5.81 4.15 8.08 
Boros-Inen 6.53 4.87 8.86 
Moerea 6.03 4.47 8.48 








































CbHIgnaa, aeaeşte 5,86 
Chitigbaz 







Anna, soseşte 7,— 
St-Ana-Chiügluz 


















































Boroşsebeş-Bntosl, pleeă 9.45 
Selăgeai-Pttseşa 1 0 . -




Băile Moneaaa 11.40 
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